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 : ىذا البيافشهد موقع ي
 معصـو عبد امجييد:   الإسم
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الدهارة الكلاـ في الدعهد " دكر بيئة اللغة العربية في ترقية باف البحث برت الدوضوع 
ىو عمل، الأصلى كليس من التزكيف  السلفى دار الدصطفى كارنج فانداف كارنج انيار"
نا مستعدة بوصوؿ ةفأذا كجد الكشف باف البحث غتَ الأصلإأك من أعماؿ الغتَ.
 عقاب الأكاديد،.ال
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 كلمة الشكر 
 
الحمد ﵁ الذل ىدانا لذذا كما كنا لنهتدم لولا اف ىدانا الله. كالصلاة كالسلاـ 
على اشرؼ الأنبياء كالدرسلتُ. اشكر الله الذم بنعمتو كرحمتو استطيع كتابة ىذا البحث 
الدعهد السلفى دار " دكر بيئة اللغة العربية في ترقية الدهارة الكلاـ في برت الدوضوع 
 .كتابة كاملة الدصطفى كارنج فانداف كارنج انيار"
كأني أعتًؼ أف بساـ كتابة ىذا البحث لا يخلو من مساعدات الغتَ, فمن ذلك, 
 فإني أقدـ كلمة الشكرخصوصا إلى:
الدكتور الدظافتَ الداجستتَالذم أتاح لي  ممدير جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية. ٔ
 هزة للتعلم. فرصة كأج
. عميد كلية علـو التًبية ك التعليم بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكوميةم الدكتور الحاج ٕ
 غيوتو الداجستتَم ك نوابو.
. رئيس قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكوميةم الدكتور توتو ٖ
 سوىرتو الداجستتَم كأعوانو.
الحاج عبد الغفور الداجستتَم الذين أعطياني التوجيهات . مشرفي البحث الدكتور ٗ
 كالتسجيعات النافعة لتكميل ىذا البحث.
فى قسم اللغة العربية للمرحلة . أصدقائ، الأحباء الذين قد ساعدكني لنجاح التعلم في ٘
 .۳ٕٔٓ
ربياني صغتَا كرفيقتٍ كبارا دعوتتٍ طولي عمرم اللهم حفظهما في  افالذ . الأب كالأـٛ
 ختَ ك عافية.
تاف قد أعطايتاني الدكافع بجهد كسع، ل. أختتُ الصغتَة فائزة نعمة ك فائزة نافعة الٜ
 عظيم
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فجزاىم الله ختَ الجزاء كأمدىم بالصحة كالعافية كالله يحفظهم كيرعامهم كل 
احد الذل لايدكنتٌ أف اسميو كاحدا فواحد الذل اعطانى النصرة ما كنت فى الكتابة ىذا 
 .البحث
عسى أف يكوف احسانكم يناؿ اجرا من الله سبحانو كتعالى. كأقتُ أف ىذا 
البحث بعيد عن الكماؿ لأف الكاتب يوقن أف لا كماؿ فى الدنيا الا الله تعالى فقط. 
لذلك أرجوا منكم النقد لإصلاح ىذا البحث. مهما كذلك عظم رجاء الكاتب أف 
 ينفع ىذا البحث للكاتبة خاصة كللقارئتُ عامة.
 
 
 
        ٕٚٔٓيناير  ٕٚسوركرتام 
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دكر بيئة اللغة العربية في ترقية مهارة الكلاـ في )م ٖٕٖٕٔٓٔٔٔمعصـو عبد امجييد (
اللغة العربيةم كلية علـو التًبية قسم تعليم  .الدعهد السلافى دار الدصطفى كارنج فانداف كارنج انيار
 .الإسلامية الحكومية سوراكارتاجامعة كالتعليمم 
 .بيئة اللغة العربيةم ترقية مهارة الكلاـ مكلمات رئيسية: دكر
لغة الاجنبيةم ك ضعف  الأنه فى تعلم اللغة العربية يذ يشعركف بالصعوبةمكثتَ من التلا 
تركيب ا﵀ادثةم ك يصعب على التلاميذ عن الكلاـم ىم يخافوف الخطأ حتى يضحك الأصدقاءم 
فهذه الدشكلة برتاج الى برقيق بيئة اللغوية فبدكر . التكلم بها يفهموف اللغة العربية كلايستطعوف فهم
ة ويلغبيئة الدكر  كيفأّما الدسألة في ىذا البحث ى،   .البيئة يستطيع تلاميذ أف يعبتَكا مهارة الكلاـ
لدعرفة   كأىدا البحث؟ لتًقية مهارة الكلاـ فى الدعهد دار الدصطفى كارنج فانداف مكارنج انيار العربية
 كارنج انيار.ملتًقية مهارة الكلاـ فى الدعهد دار الدصطفى كارنج فانداف ة العربيةويلغبيئة الكيفية 
  
يكوف ىذا البحث نهجا كصفيا تصويريام يقاـ فى الدعهد دار الدصطفى كارنج فانداف 
كأما مكاف البحث فى الدعهد . 2016 شهر ينايرإلى  2016سنة  نوفيمبركارنج انيار منذ شهر م
في الدعهد مدرس اللغة العربية ىو كأّما موضوع البحث كارنج انيارم مدار الدصطفى كارنج فانداف 
ىو الأساتيذ ك  البحث في ىذا البحث برلس كافكالسلف، دار الدصطف، كارج فندافم كارج أنيارم 
 التلاميذ فيها.
 
ىو يعّود الدعهد السلفى دار الدصطفى كارنج فانداف   دكر بيئة في من ىذا البحث عرؼ أف
التلاميذ أف يتحدثوا باللغة العربيةم لذالك كاف التلاميذ لرتهدين في استخداـ اللغة العربيةم ككجود 
بيئة اللغوية كاف التلاميذ في سهولة باللغة الاجنبيةم كيكوف التلاميذ في سهولة حوار كلزادثة مع 
كوف التلاميذ في سهولة في تفهيم شرح الدعلم عند الدركسم بوجود بيئة أصدقائهم أك معلمهم كي
 اقاـ به اللغوية أيضا اعرؼ التلاميذ لذجات الصحيحة. كيقصد بدكر ىنا العمل أك أنشطات التي
 تعليم اللغة العربية. لذا اف البيئة اللغوية لذا اثر كبتَ في ترقية مهارة الكلاـ. مساعدة علم فيالد
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفّية البحث .أ 
منذ خلق الله الإنساف شرع لذم التعلم كالتعليم عن اللغة لأنها مفاتيح 
العلـو كالحضارة اىتم بها أىلهم اىتماما جيدام إف كل لسلوؽ في الأرض 
اللغة ى، يحتاج إلى اللغة للاتصاؿ مع الأخرينم لأف اللغة اداة للاتصاؿ. 
آياتة خلق السماكات كالأرضم كاختلاؼ كمن ﴿قات الله و إحدل لسل
) كى، تعبتَ ٕٕ:(الرـك ﴾ألسنتكم كألونكمم إف في ذلك لآيات للعالدتُ
مدىش عن قدرة الله التى لاتتنها. فنواة اللغة ى، صوت الإنساف كأضاؤه 
النطقية. كالصوت مساحتو لزدكدةم كإمكانات أعضاء النطق لزدكدة أيضام 
ات نعبر عنو بالحركؼ الذجائية. (على احمد فهى تنتج عددا معنا من الصو 
 )ٕٛ:ٜٜٔٔمذكورم
أف اللغة ى، أصوات يعّبر بها كل قـو عن أغرضهم. إف اللغة العربية 
ى، من أقدـ اللغات كأغناىا على الإطلاؽم كلأسرار كحكم يعلمها خالق 
م اختار ىذه اللغة كعاء لكتابو الخالدم كما أشار إليو قولو البشر كالقول
ْنِذرِْيَن ﴿
ُ
َكإِنَُّو لَتػَْنزِْيُل َربِّ اَْلَعاَلِمْتَُ نَػَزَؿ بِِو اَْلرُُح اَلأِمْتُُ قَػْلِبَك لَِتُكوُف ِمَن الد
ككانت اللغة العربية قد بلغت قبل البعثة ا﵀مدية أكج   ﴾بِِلَساٍف َعَرِبٍّ ُمِبْتُ ٍ
كمالذا في التعبتَ البليغ السام، عن جميع مقومات الحياةم كأكج لردىا في 
الفصاحة كالنتاج الأدب شعرا كنثرام كظهرت ركائع إنتاجها في الأشعار 
 )ٖ٘:ٕٔٔٓ.(ديوم حمدةمكالأمثاؿ كالقصص
إف ىناؾ خطة لنشر الفرقة بتُ  ;) كؿالأ(كأهمّية اللغة العربية منها : 
الدسلمتُ بالانتزاع من أيديهم حبل اللغة العربية الذم يعتصموف بو جميعا, 
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فحينئذ يسهل تشويو تعاليم الإسلاـ بتُ من لا يعرفوف اللغة العربية, عن 
طريق كتب كمنشورات كمطبوعات عن الإسلاـ بغتَ اللغة العربية يراد بها 
ـ معنويا بتشويو تعاليمو كبّث السمـو الفكرية بتُ القضاء على الإسلا
إف اللغة العربية تعلب دكرا ىاما كفعالا في مواجهة  ;)الثانى(أتباعو. 
التحديات الدعاصرة لأف انتشارىا بتُ الدسلمتُ الدنتشرين في ألضاء العالم 
إنها تساعدىم  ;)الثالث(يساعدىم على تفهم كالتمسك بطاقتهم الركحيو. 
تعمالذا في التفاىم الدتبادؿ فيما بينهم حتى يتيسر إيجاد بذاكب على اس
مشتًؾ يدكنهم من مقاكمة التخريب الفكرم اذم بسارسو الجهات الدغرضة 
لتشويو تعاليم الإسلاـ الحقة كتقطيع ذلك الرباط الذم يرطب بتُ أبناء 
عاء إف اللغة العربية ى، ك  ;)الرابع(الأمة الإسلامية برباط فكرم كركح،. 
القرآف الكرنً  كمركز الانطلاؽ إلى حظتَة القرآف كالدنبع الأصل، للعلـو 
الإسلامية كلها كما أنها تساعد على توطيد ركن التعارؼ كتوثيق عرل 
تَ التفاىم بتُ أبناء العالم العرب الناىض كبتُ أبناء البلداف الإسلامية غ
 )ٕٔٔٓ:٘٘ الناطقة بها. (ديوم حميدة,
الأصوات أفضلية عند الأمم على يقية صور الاتصاؿ أف اللغة 
الأخرل من كتابة كإيداءات كغتَىام كىذه الصور الأخرل تتمم لغة الكلاـ 
من غتَ أف تعّوض عنها كليام كقد قاـ بعضهم بدحاكلة لدراسة البنية 
التشريحية للجماجم البشرية قبل التاريخ لإثبات عدـ كجود لغة الكلاـ فيهام 
النتيجة تنقصها الحجج العلمية كالأدلة الكافية. (لزمد أحمد كلكن ىذه 
 )ٕٔ:ٜٛٛٔالسعيدم
كل اللغة عندىا خصائص نفسوم لو العاّمة كل اللغة عندىا باللغة 
الأخرل متساكيا. في الحقيقة بسلك اللغة العربية خصائصها من تركيب 
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تٌ مهارة الجمل فيو أك الأخر مثل اللغة العربية فيها الدهارات الأربع يع
 الإستماع كمهارة الكلاـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة.
اف اللغة العربية كعاء  الثقافة العربية الإسلامية ك أنها في نفس الوقت 
بية الإسلامية ذاتها. فلاعجب إذا كانت لغة العربية ر كليدة الثقافة الع
كما حيث خصائص الثقافة العربية   -قليلا أك كثتَا-خصائص تتمثل فيها
يدكن تقدمو ىنا على سبيل الإيجاز: إف اللغة العربية من ناحية الأصوات لغة 
غنية  بأصواتهام أنها من الناحية الصرفية لغة اشتقاؽ كصيغ ك تصريفم أنها 
من الناحية النحوية لغة أعراب ك لغة غنية في التعبتَ متنوعة أساليب الجمل ك 
ز ي ّحويةم أنها من ناحية الدفردات لغة تتمغنية بوسائل التعبتَ عن الأزمنة الن
: ۲۲۱۳بظاىرة اللغة ك الجملم أنها لغة تزاحمها العامية (ديوم حميدةم 
 ).ٚ٘
كاللغة العربية لغة غنيةم دقيقةم شاعرةم بستاز بالوفرة الذائلة لى الصيغم 
كما تدؿ بوحدة طريقتها في تكوين الجملة على درجةمن التطور أعلى منها 
 )ٜٜٔٔ:ٙٗت السامية الأخرل. (على احمد مذكورمفى اللغا
 تُ) "إف اللغة العربية لغة العربي۹۷۸ٔ:۷ٗقاؿ عبد العالم إبراىيم ( 
سلاـ م ك نعرؼ أف اللغة العربية  أك لغة الدين مهمة للمسلمتُ ك كلغة الإ
 ملدن يريد أف يفهم الإسلاـ لأنها لغة أساسية لفهم آيات القرآف ك الحديث
 ربية ك تعليمها إلىعتعلم اللغة الأف ي لذلك لا بد على الدسلمتُ من
نوافع الوافرة ككذلك اللأنها لغة بديعة كجميلة كقد جائت ىذه اللغة ب.الناس
لزتاجة جدا مع من احدل اللغات الدشهورة كالدعركفة في العالم  ةاللغة العربي
اف في الحقيقة لذم قدرة أك كلتعليمها فيحتاج الناس الطريقة الكثتَة.  كّل إنس
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مهارة في تعّلم الّلغة. كأّما تلك الدهارة منها مهارة الإستماع كمهارة الكلاـ 
 كمهارة القراءة كمهارة الكتابة.
كالتعليم عامل من عوامل التًبية كينحضر في إيصاؿ الدعلومات الى 
الذىن كصك حوافظ النشء بدسائل الفنوف كالعلـو . كعواملو ثلاثة :ى، 
الدعلم ك الدتعلم كالدعلومات. كالدعلم ىو الواسط بتُ الدعلمتُ الأخرين كىو 
الذم يختاركف الدعلومات الدقدار اللـز الدلائم للمتعلم فعملو يتضّمن دراسة 
الدتعلم كالعلم التاـ بالدعلومات الدراسية كبخاصة مايلقى منها عل، الدتعلم 
ا كمرتيظا بعضها ببعض( لزمد حتي يسهل عليو إيصالذا مرتبة ترتيبا منتقي
 )ٜٜٔٔ:ٖيونسم
كمن ىنا جاءت أهمية تعليم اللغة العربيةم كلا عجب إذا كاف الناس 
في كقتنا الحاضر يتسابقوف إلى تعلمها كتعليمها لأسباب كتعددة من بينها 
 ).ٕٓٓٓ:ٜ۲أسباب دينية لأجل معرفة الإسلاـ (لزمد على الخوليم
اؾ أربعة مهارات ى، مهارة الإستماعم العربيةم ىن إف التعليم اللغة
مهارة الكلاـم مهارة القراءة كمهارة الكتابة.كل مهارات اللغة العربية لابد 
أف يتحقق الدتعلم لغة الأجنبية ليحصل على قدرة التكلم جيدا. خاصة 
لدهارة الكلاـ ى، مهارات اللغة التي يجبها الناس لتواصل مقصودىا. كلا 
النشاطات اللغوية للصغارم كالكبارم فالناس  شك اف الكلاـ من اىم
يستخدموف الكلاـ اكثر من الكتابةم أم أنهم يتكلموف أكثر لشا يكتبوف. 
كمن ىنا يدكن اعتبار الكلاـ ىو الشكل الرئيسى للاتصاؿ اللغول بالنسبة 
للإنساف. كعلى ذلك يعتبر الكلاـ أىم جزء فى الدمارسة اللغوية 
 ).ٕٓٓٓ:ٚٛد مذكورم كاستخداماتها.( على أحم
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كلقد تعددت لرالات الحياة التي يدارس الإنساف فيها الكلاـ فنحن 
نتكلم مع الأصدقاء كنبيع كنشتًل كلضضر الإجتماعات كنتحدث فى الأسرة 
 ).ٜٔٛٔ:ٖٖٔكغتَىا.( على يونس م
مهارة الكلاـ ى، القدرة على التعبتَ بالكلاـ أك باللساف كى، ترجمة 
الإنساف عن طريق الإستماع كالقراءة كالكتابة. (ابراىيم اللساف عما تعلمة 
 )٘۲ٕ:ٜٜٙ۲لزمد عطام
كالكلاـ مهارة إيجابية تتطّلبة من الدارس أف ينتج الأصوات الدعينة 
كالأشكل النحوية كأف يراع، ترتيب الكلمات كالجمل حتى تساعدىا على 
لشكل الرئيش التعبتَ عّما يجيش بخلده في الدواقف الحديث الدخّلفة. كىو ا
للإتصاؿ الإجتماعى عند الإنساف. يراد بالعربية الشفول عملية تبدأ صوتية 
كتنتهى بإبساـ عملية اّتصالية تعّبر عن أفكار الدتكّلم الذتية. (احمد عبد الله 
 )ٙ۲:۲ٜٜ۲البشتَم
في الحقيقة كاف كثتَ من الإنساف يصعبوف في تعليم اللغة الأجنبية 
ل على الحديد : "كتعلم اللغة الأجنابية ليس بالأمر مثل اللغة العربيةم كق
السهل اك الذتُم لكنو مع البحث كالدراسة امكن الوصل إلى عّدة الطرؽ 
لتعليم اللغة في كقت قصتَ كبجهد معقوؿ (نقل على الخوليم 
.لكن كثتَا من الناس يشعركف الصعبة عند تعلم اللغة العربية )ٜٔ:ٕٓٓٓ
م كلذلك يحتاج أف تعد الطريقة الدناسبة لتعليمها لكونها غتَ لغة الأـ لذم
 كتعلمها.
اللغة العربية درس من الدركس التى يتعلم التلاميذ فى الدعهد 
الإسلام، سواء فى الدعهد السلفى أك فى الدعهد العصرل. الدعهد الإسلام، 
ىو مؤسسة دينية التى تقـو بالتعليم ك تطوير فى العلـو الإسلامية ك تنشرىا 
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إندكنيسيا كىو مشهور فى تربية بالطريقة التقليدية. ينقسم الدهعد فى 
الإسلام، إلى قسمتُ هما الدهعد السلفى ك الدعهد العصرلم الدهعد السلفى 
ىو نوع من أنواع الدعهد الأسلام، الذل تعلم الكتب الصفراء. أما الدعهد 
بالطريقة العصرل فهو معهد إسلام، الذل علم العلـو العصرية فى الددرسة 
 )ٗ٘:ٕٛٓٓ(شمس الدينم الجماعية.
كلو كاف تنقسيم الدعهد ثلاثة اقساـم اذا نظر من ناحية طريقة 
التعليم كاللغة التي تستعمل للاصاؿ كل يـو فيجد الدعهد الاسلام، السلف، 
 )ٗ٘:ٕٛٓٓكالدعهد الاسلام، العصرم.(شمس الدينم 
بية الاسلامية الدعهد الاسلام، السلف، ىو من أحد الدؤسسات التً 
 ) ٗ٘:ٕٛٓٓبإندكنيسيا الذم اىداؼ لتفقو الدين.(شمس الدينم
الدعهد دار الدصطفى ىو بعض من أحد الدعهد الاسلام، السلف،م 
كيجب فيو أف تتكلم الطلبة باللغة العربيةم لأف ىذا الدعهد فرض على الطلبة 
ىداؼ لو  لأف يتعلم اللغة العربية اىتمما. كاف الدعهد ليحاكؿ ذالك الا
كيفية كانت الطلبة التي تدخل في الدعهد متخارجة من الدعهد الإسلاـ 
كيشعر بصعبة في لزادثة اللغة العربية أك في تعلم اللغة العربية افضل في مهارة 
 )ٔٙٔ:ٜٜٛٔالكلاـ. (رشدم أحمد طعيمةم
دكر لغة ى، بررؾ كعاد الى حيث كاف اك الى ما كاف اك الى ما كاف 
اموس الدنجد). الدكر ىو كظيفة اك مكانة التى يدلكها الأمل عليو ( في الق
ىو يرجى أف يدلنها في الجميعة. ك يقصد بدكر ىنا العمل الذم قاـ بو 
العمل في تعليم اللغة العربية. كيدشل على كظائف العلم ك كاحياتو. 
. كالدقصود بالدكر ىنا: أف البيئة اللغوية لذا اثر كبتَ في بسنية مهارة الكلاـ
 )ٙ۳٘: ٜٜٚ۲(لويس معلـو م 
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في الدكر يلـز تعريف  الش،ء على ما يتوقف عليوم توقفالدكر ىو 
.(اينتًنيت). كفي الأخرل الدكر ىو بعض من الواجبة  تقدمو عليها بدرتبتتُ
 )٘ٗٛ:ٕٚٓٓيعمل .(في القموس الإندكنيسيام الأكلى التي يلـز أف 
تغليب أثر البيئة كى، انتساب الإنساف إلى بيئتو يضاى، انتسابو إلى 
ابائوم كما اشار إلى ذلك الإماـ ابن القيم حيث يقوؿ: كلكن لضن أبناء 
الزمافم كالناس بزمانهم أشبو منهم باَبائهمم كلكل زماف دكلة كرجاؿ. 
 )ٕٙٓٓ:ٕ٘ٔ(مصطفى الطحافم
البيئة ى، كل شيئ حولنا الذل عنده الدعتٌ كالاثار للأشخاض( 
البيئة ى، كل شيئ حولنا يعطى اثار كبتَة على نمو )ٜ٘ٔ: ٖٕٓٓمىاملك
 النفس.
ه، الدكاف الذل كقع فيو الاتصاؿ بتُ الناس. ك البيئة فالبيئة كأما 
ك أمع ك الدكاف الذل تتوافر فيو العوامل الدناسبة لدعيشة لرتأى، الوسط 
لرموعة حية خاصةم كللبيئة عوامل كقول خارجية تؤثر فى الإنساف 
.كفى تعريف الأخر البيئة ى، الدكونات )۴:۲ٓٓ۳كسولوكو( الألو بشتَلم
الدادية مثل: مكاف الدبتٌم كقلة مصادر تشتيت الانتباهمكتواجد الدواد 
 )ٖٚالتعليمية الدختلفة(
أف يبدؿ جهد كبتَ كمدرس  بجانب كجود البيئة فى تعليم اللغة ينبغى
لاثارة رغبة التلاميذ في الكلاـ كالدناقشة كميلهم للقياـ بأنواع الإتصاؿ 
الشقوم الدختلف. كما ينبغى أف تعرؼ الأساليب كالطرؽ التى ينبغ، 
اللإستعانة بها فى مساعدت التلاميذ تنمية قدراتهم فى ىذا النشاط اللغول 
بركم ىذه الطرؽ كالاساليب ى، اف  كعلى بذويد مهاراتهم كالقئدة التى
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تلاميذ لا يدكن اف يتعلموا الكلاـ دكف اف يتكلموا (على احمد 
 )ٗٗٔ:ٜٔٛٔمدكورم
كانت البيئة اللغوية لتًقية اللغة امر مهم لأف فيها الاتصاؿ الغوم 
بتُ الناس. كالبيئة ى، الدكاف الذل  تتوافر فيو العوامل الدناسبة لدعيشة 
كائنات حية خاصةم كللبيئة عوامل كقول خارجية تؤثر في لرتمع اك لرموعة  
 الإنساف كسلوكومكتعريف الّسابيق.
من أحد الدعاىد يار نالدعهد دار الدصطفى كارنج فاندافم كارنج ا
تقـو بهذه العمليةم استعماؿ الكتب الصفراء فى تعليم العلـو الدينية. 
ىناؾ يتعلم فيو التلاميذ فالكتاب الصفراء مع طريقة تعليمو فى ىذا الدعهد. 
العلـو الدينية من التوحيد كالفقو كالأخلاؽ كاللغة العربية. تستفيد ىذه 
الددرسة الكتب الصفراء كمصادر العلـو ك الدراجع فى التعليم. أما فى ىذا 
الدعهد يتعلم التلاميذ اللغة العربية من الكتب الصفراء فحسبم كلكن يتعلم 
 يئة اللغوية لطلابو.بتكوين الباللغة العربية 
في الدعهد دار الدصطفى كارنج فاندافم من أحد الدعاىد السلفى  
تطبيق، البيئة اللغوية بختَ. بدا فيو مقبوض بيئة اللغوية في العمل يومية 
بدحادثة الأصدقائو أك معلموف لابد باللغة العربية.كذالك الحاؿ يطرد أيضا 
يستعملوا بيئة الغويّة في العمل للتعلم في فصلم فلابد على التلاميذ أف 
اليومية. ك لدسعدة ذلك تنفيذ البيئة اللغويّة. فيقتض التلاميذ إذا كنو لم 
يستخدموا اللغة العربّية في بيئة الدعهد.العقاب الذم ىو حفظ الدفرداتم 
الإنشاء ك قراءة الخمسة السورة. ك أّما العقوبة امجييعة عليهم لتعط، الحّث 
 ة اللغويّة.في تنفيذ البيئ
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سابقأف البيئة مهّمة في تعليم اللغة العربية. التعريف الإلى  انظر 
ر اينفي الدعهد دار الدصطفى كارنج فانداف مكارنج ا تلاميذال كبذلكم يدرس
في البيئة الخاصةم كالبيئة اللغوية بطريقة الخطابةمالبيئة اللغوية بطريقةا﵀ادثة 
 الكلاـ. قاؿ أستاذ عبد  الرئوؼ في تطبيقكغتَىاميكوف الطرؽ لتًقية مهارة 
العربية لغة الاجنبيةم ك  صعبة لأنها اللغة البيئة اللغة العربية يشعركف التلايذ
عن الكلاـم ىم يخافوف الخطأ حتى يضحك الأصدقاءم ك  ضعف التلاميذ
يصعب بتًكيب ا﵀ادثةمفهم يفهموف اللغة العربية كلايستطعوا التكلم بها 
ف يقيس قدر شخص فى فهم اللغة العربية نفسو مع أف كبهذا صعب ا
حقيقة الغة العربية ى، التعبتَ باليساف ككذلك دكر البيئة اللغة العربية مهمة 
  )٘۲۱۳م أكتوبر ۲۲جدا. (القابلة 
كاف التعليم اللغة العربية دكر ىاـ في أنشطة التعليم بالدعهد دار 
ربية لذا دكر البيئة اللغوية. لأف الدصطف،. لدساعدة عملية التعليم اللغة الع
من دكر البيئة تساعد التلاميذ لتًقية قدرتهم في اللغة العربية. كمهارة الكلاـ  
دكر مهم في تعليم اللغة العربية. يبدأ بدحادثة التلاميذ مع أصدقائهم حيث 
يستطيع أف يرتق، الدعلومات في الدفردات. دكر البيئة اللغوية لتسهيل لتلاميذ 
ادثة العربية. كخطوات في استخداـ البيئة ى، يلـز على الدعلم أف يعلم في لز
الدرس باللغة العربيةم كيأتي الإختبار بإصناع الإنشاء كا﵀اكرة كيأتي الوقت 
من بعد الظهر كالدغرب كالعشاء لإجعاؿ ا﵀اكرة البسيطة الدستقل بإختار 
فردات. في العاـ أف كل صديقاف أك أكثرم يلـز على التلاميذ أف يحفظوا الد
التلاميذ الذين قد تعلموا الكلاـ في  بيئة الغوية الجيدةم فإنهم فهموا بدا 
تعلمو الدعلم ك يستطيعوا أف يتكلموا باللغة العربية جيدةم كلكن الواقع يجد 
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بعض من التلاميذ في ىذا الدعهد لم يقدركا أف يتكلموا العربية جيدة. 
  )٘۲۱۳م أكتوبر ۲۲(القابلة 
بيئة دكر  يريد الباحث اف يبحث عن بناء على ىذه الخلفية الدذكورةم
نج كار مفانداف نجعهد دار الدصطفى كار بداللغة العربية فى مهارة الكلاـ 
 .راينا
 
 تعريف مسائل البحث .ب 
إلى التمهيد الذل قد شرح الباحث فى السابقةم يعرؼ  اإنطلاق
 الدسائل كما يل،:
دقيقةم شاعرةم بستاز بالوفرة الذائلة لى الصيغم كما  اللغة العربية لغة غنيةم.۲
تدؿ بوحدة طريقتها في تكوين الجملة على درجةمن التطور أعلى منها 
يشعركف الدعهد بعض التلاميذ في م كلكن فى اللغات السامية الأخرل
 أف اللغة العربية لغة صعبة لتطبقها.
ة للإنساف. كعلى الكلاـ ىو الشكل الرئيسى للاتصاؿ اللغول بالنسب.۳
ذلك يعتبر الكلاـ أىم جزء فى الدمارسة اللغوية كاستخداماتها كلكن 
 التلاميذ لم يستطعواأف يتكلم باللغة العربية.  بعض
ك الدكاف الذل تتوافر فيو العوامل الدناسبة لدعيشة أالبيئة ى، الوسط . ۴
 ك لرموعة حية خاصةم كللبيئة عوامل كقول خارجية تؤثر فىألرتمع 
 .رس بإندكنيسيااكثر الددألا تستعملها لكنها  الإنساف كسولوكو
 
 
 مسائل البحثتحديد  .ج 
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ىذا البحث إلى البحث  في ف البحث السابق. ترتكز الباحثيمن تعر 
مهارات تعليم اللغة العربية خصوصا مهارة  ترقيةفي  ة العربيةويلغبيئة الالعن "
 . "الكلاـ
 
 مسائل البحث .د 
أف مشكلات في ىذا  الباحثف م فتعرالدشكلاتإلى برديد  انظر 
 البحث ى، كما يل،:
لتًقية مهارة الكلاـ فى الدعهد دار الدصطفى  ة العربيةويلغبيئة الدكر  كيف.۲
 ؟ارينكارنج فانداف مكارنج ا
 
 أىداف البحث .ق 
 كأما أىداؼ البحث فه، كما يلى:
لتًقية مهارة الكلاـ فى الدعهد دار  ة العربيةويلغبيئة الدكر  . لدعرفة كيفية۲
 راينكارنج امالدصطفى كارنج فانداف 
 
 البحث منافع .و 
 ةالنظري ّ الدنافع. ٔ
 لزيادة العلم ك الدعرفة عما يتعّلقعملية التعليممنافع نتائج أ)أف تكوف 
 .بالدهارة اللغوية خاصة فى مهارة الكلاـ
دكر  كانت نتائج ىذا البحث أيضا لزيادة العلم ك الدعرفة عما يتعّلق ب)
 عملية التعليم. في العربيةاللغة بيئة 
 ةالعملي ّ الدنافع. ٕ
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بيئة دكر  تطوير تعليم اللغة العربية لاسيما فيهذاالبحث لتكون نافعة 
 ر.اين الدعهد دار الدصطفى كارنج فانداف مكارنج افي لغة العربيةال
 للمعهد الدنافع. ٖ
يدكن البحث بإعطاء أفكار تساىم الدعهد على الإىتماـ بتًقية 
 لدل التلاميذ. الكلاـ مهاراة
 . الدنافع للتلاميذٗ
يكوف ىذا البحث مفيدا لتًقية قدرة التلاميذ في الكلاـ باللغة  
 العربية.
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 الباب الثانى
 أسس النظرية
 الدلائمةالنطريات  .أ 
 دور البيئة اللغوية .ٔ
 تعريف دور البيئة اللغوية )أ 
بررؾ كعاد الى حيث كاف اك  –دكر لغة ى، دار يدكر دكر 
( في القاموس الدنجد) الدكر ىو كظيفة اك مكانو التى عليو الى ما كان
يدلكها العامل ىو يرجى أف يدلنها فى الجمعيو. ك يقصد بدكر ىنا 
تعليم اللغة العربية. ك يشتمل على العمل الذل قاـ بو العلم في 
كظائف العلم ك كاحياتو. كالدقصود بالدكر ىنا: اف البيئة اللغوية لذا 
 )ٕٙ٘:ٜٜٚٔاثر كبتَ في تنمية مهارة الكلاـ. (لويس معلوؼم 
من لغةم ك البيئةtnemnorivnEالبيئة ترجمة من الكلمة الإلصليزية 
بوأ" ك "تبوأ" أم نزؿ ك أقاـ. كالتبوء : التمكن كالاستقرار "الفعل
(قاموس  الإنساف. كالبيئة ى، الدوضع الذم يرجع إليو الدنزؿ : كالبيئة
 ).ٜ٘ٔ: ٜٔٛٔالتًبية 
صاؿ بتُ الناس. كالبيئة البيئة ى، الدكانة الذل كقع فيو الات
ى، الوسط اك الدكاف الذل تتوافر فيو العوامل الدناسبة لدعيشة لرتمع 
اك لرموعة حية خاصةم كللبيئة عوامل كقول خارجية تؤثر فى 
 )ٖ:  ٕٔٓٓالإنساف كسولوكو. (الأستاذ الالو بشرلم 
اللغة ى، نظاـ اعتباطى لرموز صوتية تستخدـ لتبادؿ الافكار 
الدشاعر بتُ أعضاء جماعة لغوية متجانسة ( لزمد على الخولىم ك 
 ).ٕٜٛٔ:٘ٔ
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) : الدراد بالبيئة ى، ٕٙ: ٜٓ٘ٔكقاؿ لزمد عطية الابرشى (
العوامل التى من شأنها اف تؤثر فى قول الطفل كميولو كالدنزؿ الذل 
يعيش فيوم كالددرسة التى يتعلم فيهام كالدلعب الذل يلعب فيو 
) البيئة ٜ٘ٔ: ٖٕٓٓينتسب اليو. كعند ىاملك (كامجيتمع الذل 
 ى، كل شيئ حولنا الذل عنده الدعتٌ كالاثار للأشخاص.
يتعلم الطفل في البيئة التى ينتشر فيها. كبتُ القـو الذين 
يتحدثوابهام كىذا في الوقت الذل يحـر فيو الأجنبي عادة من العيش 
تدرسها فى بيئات  فى ىذه البيئة. إف الشائع فى اللغات الأجنبية ىو
غتَ بيئاتهام كىنا بسكن مشكلة من مشكلاتها الأساسية (رشدم 
 ).ٚٚ: ٜٜٛٔأحمدم 
 تنقسم إلى قسمتُ:عند مصطفى الطحاف دكر البيئو 
كالبيئة التي تؤثر في تكوين شخصية الانساف ى، جميع العوامل 
 ا﵀يطة بو كهما:
 البيئة الطبيعيو  )ٔ
نساف في كنفهام كالبيئة الصحراكية البيئعة الطبيعية التي يعيش الا
القاسيةم غتَ بيئة السهوؿ الخصيبة كالأشجار الوارفةم كل 
الطبيعية التي يتفاعل معها الإنساف تؤثر في نفسيتو كطبع 
 شخصيتو.
 البيئة الاجتماعية )ٕ
البيئة الاجتماعية التي تتكوف من امجيتمع البشر الذم يحيط 
غتَىا من الجماعات كجماعة بالإنسافم ابتداء بالأسرة كمركرا ب
اللعب كالجوار كالددرسة كالعمل كغتَىام يكوف الإنساف فيها 
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عرضة للمؤثرات الدختلفة التي براكؿ أف تشكل شخصيتو كفق 
العادات كالتقاليد التي تنسجم مع  نظرة ىذه الطراؼ إلى 
 )ٕ٘ٔ:ٕٙٓٓحياة.(مصطفى الحافم
 انواع البيئة اللغوية )ب 
عند فؤاد ايفيندل ىى كل شيئ  تعريف البيئة اللغوية
يستمعوم كينظره الدتعلم بإرباط لغتو. البيئة اللغوية تنقسم إلى 
 قسمتُ:
 البيئة الرسمية )ٔ
ى، تنطول على ناحية التًبية الرسمية كغتَ رسميةم كاكثرىم 
الفصل اك الدعمل. البيئة الرسمية ستعطى زيادة الدتعلم كىو 
معلقة. يحسن التعلم أك منهاج اللغة كمهارة اللغة كجميعها 
طريقة تستعملها الدعّلم. كلكن ىناؾ ميلم إف بيئة رسمية تعطى 
 منهاج اللغة اكثر مهارة اللغة.
 البيئة غتَ الرسمية )ٕ
ى، البية التى تعطى كسيلة الدواصلات العلمية كاكثرىا في خارج 
الفصل. لذلك البيئة غتَ رسمية تغعطى مهارة اللغة اكثر من 
كشكلها كاللغة التى يستعملها الدعلم كالدتعلم منهاج اللغة. 
كرئيس الددرسة كالطالب كالكتب العاّمة كالجرائة كامجيلات 
: ٕ٘ٓٓو ذلك ( فؤد ايفندلم الإذاعة كالتلفزيوف كالافلاـ كلض
 )ٖٙٔ
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 البيئة اللغوية  ناصرع )ج 
 الدعلم )ٔ
الدعلم ىو الواسط بتُ العاملتُ الأخرين كىو الذل يختار 
الدعلومات الدقدار اللاـز الدلائم للمتعلمم فعملو يتضمن من 
دراسة الدتعلم كالعالم التاـ بالدعلومات الدراسية كبخاصة مايلقى 
منها على الدتعلم حى يسهل عليو إيصالذا لو مرتبط ترتيبا 
منطقيا كمرتبطا كبعضها ببعض (لزمد يونس كلزمد قاسم 
 ).ٜٜٜٔ:ٖبكرلم 
في العملية التعليمم كلذلك  فالدعلم ىو أىم العناصر
لابد من الاىتماـ كاملا لتحقيق النجاح في تعليم. أما 
العنصر الأىم في نظرنا فهو الدعلم. لأف الدعلم الجيد يستطيع 
أيدخل التحسينات على الدادة التعليمية كما أنو لديو للتلاميذ 
القدرة على الرفع الركح الدعنوية كأثر إىتمامهم ثم تشجيعهم 
 التجاكب مع النشاط التعليمى الدطلوب. على 
أما اختيار الاستاذ فينبغى الى صفات خاصةم كمن 
 ىذه الصفات:
أف يكوف الدعلم من صفة اَلاْعَلِم أل الاستاذ الذل لو  )أ (
 زيادة علم.
أف يكوف الدعلم من صفة اَلاْكرَِع أل الذل لو زيادة  )ب (
 كرع أل بررز عن الحراـ.
أل الذل لو زيادة  أف يكوف الدعلم من صفة السن )ج (
 سن كِكْبرٍ.
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 أف يكوف الدعلم من صفة الصالح. )د (
أف يكوف الدعلم من صفة الجبنم بضم الجيم أل  )ق (
 الخوؼ.
 أف يكوف الدعلم من صفة الأخلاؽ الكرنً. )ك (
أف يكوف الدعلم يعرفواعلـو الحاؿ. (الاماـ العالم  )ز (
العلامة الشيخ ابراىيم بن اسماعيلم بدكف السنة: 
 ) ٖٔ
 التلميذ )ٕ
تلميذ ىو الذل يناؿ الدعلومات كالدعارؼ التى القاىا ال
الددرس أك الدعلم سواء كاف أكبر منو أك اصغر. كالطلاب ىو 
الأطفاؿ الذين يدرسوف فى ىذه الددرسة الإبتيدائية أكبستاف 
 الأطفاؿ حتى الددرسة العالية كالجامعة.
أما التلميذ يختاج الى صفات خاصةم من ىذه 
 الصفات:
 لطالب العلم أف يختار من كل علم أحسنينبغى  )أ (
 ينبغى لطالب العلم أف تعظيم الاستاذ )ب (
ينبغى لطالب العلم أف يقدـ علم التوحيد الذل ىو  )ج (
 الساس سائر العلم
 ينبغى لطالب العلم أف يطوؿ الزماف  )د (
الاماـ العالم كينبغى أيضا أف يعرؼ الله تعالى. ( )ق (
سنة: العلامة الشيخ ابراىيم بن اسماعيلم بدكف ال
 )ٖٔ
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استتَاتيجيات تقتًح تكوين البيئة الدعهدية الدساعدة لتعليم  )ٖ
 اللغة العربية:
انشاء سكوف الطلاب كذلك ليكوف الطلاب مرّكزين  )أ (
في مكاف كاحد كيسهل على مشرفتُ كالددرستُ 
مراعاتهم كارشادتهم كإقامة انشطة عربية خارج كقت 
 الدراسة.
كالكلاـ بغتَ اللغة تعتُ الأمكن ا﵀ظورة فيها التحّدث  )ب (
 مثل الدقصف زمكاتب الددرسة.
عقد لقاءات عربية حيث تتاح للطلاب مناقشة  )ج (
الأكضاع الددرسية كالإجتماعية كالسياسية فيما بينهم 
على ضوء الكلمة كالدفردات كالدسطلحات ا﵀فوظة 
كذلك لتدريب الطلب خارج الفصل الدارسى على 
عن انطباعتهم الاستماع كالتحّدث كالتعبتَ الشفهى 
باللغة العربية بذاد الأكضاع الدعاشة كاستماع ذلك من 
 اصحابهم.
إقامة دكرة تعليم اللغة العربية خارج الحّصة الدراسية  )د (
الرسمية كذلك لسّد ثغرات عن قّلة زمن خّصة العربية 
داخل الفصل الدراسى كذلك لتزكيد الدارستُ مهارة 
 .لغتهم من الثركات الدوجودة داخل الفصل
إقامة انشطة عربية في يـو معتُ من ايّاـ الاسبوع  )ق (
بحيث اف يتصرؼ الطالب ميولذم النفسية كالفّنية من 
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مسرخية كخطابات كمبارياة ككل ىذه الانشطة 
 اجريت برت رعاية كارشاد الدشرفى باللغة العربية.
تدريب الطلاب على إلقاء الخطبة بالعربية في الداضرة  )ك (
 العشاء يـو الخميس.
ئة عدد كبتَ من الكتب العربية بحيث توافر على تهي )ز (
حاجات الدارستُ حسب مستوياتهم العلمية كيقـو 
الددرسوف بتشجيعهم كدعوتهم إلى القراءة كاعداد 
اكقات خاصة خارج كقت الدراسة لقراءة الكتب 
العربية بالدكتبة كتعويدىم على قراءة امجيّلات 
 كالدكريّات كالجرائد العربية.
ّلات اك الدنشورات الطلابية خيث يطبع إصدار امجي )ح (
فيها كتابات الطلاب من الإنطباعات كالتعبتَات 
الكتابية عن الأفكار الدتبادرة على اذىانهم بعد إختيار 
 الأفضل كالأحسن منها لغويا كفكريا.
إصدار الإعلانات كالدعلومات من قبل الددرستُ  )ط (
 بالعربية كذلك كتابات اللوحات الددرسية.
اطلاب على استماع كمتابعة برامج الإذاعية تعويد  )م (
كنشر الأخبار العربية كاستماع ا﵀اضرات كالأحاديث 
الطويلة من العرب أنفسهم كذلك بالتعاكف متفق 
سفارات الدكؿ العربية بإعتماد كزارة الشؤكف الدينية 
 كالجهاز الرسمى الأخر.
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التعاكف الذل يتفق علية مدرسو مواد العلـو الدينية  )ؾ (
أف تكوف الدواد الدينية الددركسة باللغة العربية  على
 السهلة العبارات.
خلق الحوافز الدكافع لضو اللغة العربية سواء كاف بدنع  )ؿ (
الجوائز للمتفوقتُ في امجياؿ اللغة العربية اك بتأديب 
الدخالفتُ الجزاءة الدناسبة حسب لسالفتهم. (لاستاذ 
 )٘: ٕٔٓٓالالوا بشتَلم 
 اللغة العربيةتعريف تعليم  )د 
تعليما لو  –يعلم  –التعليم إسم الدصدر من كلمة علم 
). ٜٙٚٔ:ٕٙ٘علامة: جعلها لو إمارة لعريفها. (لويس معلوؼم
التعليم ىو إجزاء من البرنامج التعلمية في الددرسة التى حدث اذا 
بذد الإتصاؿ بتُ الطلاب كبيئة التعلمم ينظم بالدعلم لنيل 
 )ٜٜٛٔ:ٓٔمسوجناالأحداؼ التعليم. (ننا
) التعليم ىو ذلك ٜٜٙٔ:ٔٚعند أحمد حستُ اللقانى (
الجهد الذل بخططو الددّرس كينفذه في شكل تفاعل مباشرة بينو 
كبتُ التلاميذم كىنا تكوف العلاقة بتُ الددّرس كطرؼ كالتلاميذ  
 كطرؼ آخر من أجل تعليم مضمـو معتُ.
لعرب عن أف اللغة العربية ى، الكلمات التى يعبر بها ا
لأغراضهم. كبدعتٌ اخر اللغة العربية ىى لذا مكانة عظيمة في لراؿ 
الدينية كالعلـو كالدعارؼ كالعلقة العالدية كبناء الدكلى كتطورىا عن 
 شكل سلقى كاف اـ يصرل.
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إف اللغة العربية ىى نظاـ اعصياظى لرموز صوتية تستحدـ 
تجانسة (لزمد لتبادؿ الافكار الدشاعر بتُ أعضاء جماعة لغوية م
 )ٕٜٛٔ:ٔ٘على الخولىم
كمن النظريات السابقة تعليم اللغة العربية إذاف لرموعة الإجر 
 أت مناىح الداسية في تعليم اللغة العربية بالأىداؼ ا﵀ددة.
 أىداف تعليم اللغة العربية )ه 
تعليم اللغة العربية موجهة إلى برقيق الأىداؼم يعتٌ أىداؼ 
العامة) كأىداؼ القصتَة الأجل (أىداؼ طويلة الأجل (أىداؼ 
 الخاصة). أما الأىداؼ العامة لتعليم اللغة العربية كما يل،:
 كعلى كل حاؿ إف تعليم اللغة العربية تهداؼ التالية:
استطاع التلاميذ أف يفهموا القرأف الكرنً كالسنة كالأحكاـ  )ٔ
 الإسلاـ فهما صحيحا.
يكتب باللغة  استطاع التلاميذ أف يفهموا الكتب الذم )ٕ
 العربية.
قّدر التلاميذ في الكلاـ كالإنشاء كالكتابة بالعربية. (تاير  )ٖ
 )ٜٜ٘ٔ:ٜٛٔميوسف
أما أىداؼ الخاصة ى، أىداؼ لفهم الدوادم فإف أىداؼ 
الخاصة بيانا أك شرحا من الأىداؼ العامة. (أحمد لزتادل 
). الددرس الجيد لابد اف يعرؼ الأىداؼ الدعّينة ٜٕٓٓ:ٚمأنصار
إلى اف كصل بو الغايةم كاف يعرؼ التى تعّلم لتحقيق الأىداؼم 
كاف يعرؼ كيفية تعليم في الفصل حتى أف تكوف حاصلة 
 الأىداؼ في تعليم الدواد.
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 الدهارة في الّتعّلم اللغة العربّية )و 
في الّتعّلم اللغة العربية كا لغة الأخرىالتي لذا مهارات. ك 
اعم مهارة الكلاـم مهارة مهارة اللغة أربع ى، مهارة الإستم
 القراءةم كمهارة الكتابة. كتلك الدهارات تكمل بعضهامن بعض.
 ىناؾ أربعة مهارات في اللغة العريبة منها:
 مهارة الإستماع )ٔ
ىذه الدهارة تكونأشياء مهّمةللّتلاميذ كينبغ، على كل 
مدّرسأف يهتم ىذه الدهارة لأف بها يستطيع لّتلاميذ أف بفهم 
) تقسم إلى أربعة ٜٕٓٓ:ٕٔالعربّية. إماـ معركؼ (اللغة 
 مهارات يعتٌ:
 أف يفهم عمـو الدعتٌ )أ (
 أف يفسر الكلمة ماسمع )ب (
 أف يفهم الدعتٌ ماسمع بقلب سليم )ج (
 أف يبتُ الدعتٌ ماسمع )د (
 مهارة الكلاـ )ٕ
كلاشك أف الكلاـ من أىم الواف النشاط اللغول للصغرم 
تابةم أل أنهم كالكبارم فالناس يستخدـ الكلاـ أكثر من الك
يتكلموف أكثر لشا يكتبوف ك يستطيعوف أف نعتبر الكلاـ ىو 
 الشكل الرئيسى للإتصاؿ بالنسبة من الإنساف.
 مهارة القراءة )ٖ
ىذه مهارة يأدل إلى أساسيتُ: تغتَ شكل الكتابة إلى 
الأصوات. كربط الدعتٌ الأحواؿ برموز الكتابة  كبالأصوات. 
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. كالخطوات الأكلى في ىذه كالذدؼ من كل قراءة فهم الدعتٌ
 العملية ربط خبر القارئ بالرمز الدكتوبة.
 مهارة الكتابة )ٗ
كالدقصود بتلك الدهارة أف يعبر ما في الأذىانى بالكتابة. 
كتعتبر الكتابة تكوف أشياء مهمة في التعلم ك أساس لنقل 
 ).ٜٕٓٓ:ٕٙالأفكار (اماـ معركؼم 
القرأة لأف من يريد أف  في الحقيقة مهارة الكتابة يعامل بدهارة
يكتب الشيئ فيحتاج إلى أف يعرؼ شكل الكتابة. كلا يوجد 
 شكل الكتابة إلى بالقراءة.
 
 مهارة الكلام .ٕ
 تعريف الدهارة الكلام )أ 
الكلاـ ىو اللفظ الدركبم الدفيد بالوضع. يعتٌ أف الكلاـ 
عند النحوين ىو اللفظ الى اخرل. فاللفظ ىو الصوت الدشتمل 
) كفى الصطلاح ٔعلى بعض الحركؼ الذجائية.( الإماـ الصونهاجى:
). ٜ٘النحويتُ ىو الدعتٌ الدركب الذل فيو الإسناد التاـ (التعريفات:
 القضية الدلفوظةم أك الدفهـو الدركب كالقوؿ ىو اللفظ الدركب فى
 )ٚ٘الدعريفات: (العقلى فى القضية الدعقولة 
كلاشك أف الكلاـ أك التحدث من أىم ألواف النشاط اللغول 
للكبار كالصغار على السواءم فالناس يستخدموف الكلاـ أكثر من 
الكتابة في حياتهم. أل أنهم يتكلموف أكثر لشا يكتبوف. كمن ىنا 
عتبار الكلاـ ىو الشكل الرئيس، للاتصاؿ اللغوم بنسبة يدكن إ
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للإنساف. كعلى ذلك يعتبر الكلاـ أىم جزء في الدمارسة اللغوية 
 )ٚٓٔ: ٕٓٓٓكاستخداماتها. (لزمد على مذكرم 
مهارة الكلاـ ى، القدرةعلى التعبتَ بالكلاـ أك باللساف كى، 
كالقراءة ترجمة اللساف عما تعلمو الإنساف عن طريق الاستماع 
 )ٜٜٙٔ:ٕ٘ٔكالكتابة.(ابراىيم لزمد عطام
الكلاـ مهارة إيجابية تتطلب من الدارس أف ينتج الأصوات 
الدعينة كالأشكاؿ النحوية كأف يراع، ترتيب الكلمات كالجمل حتى 
تساعدىا على تعبتَ عمايجيش بخلده في مواقف الحديث الدخلفة. 
نساف. إذفم يراد كىو شكل الرئيسى للإتصاؿ الإجتماعى عند الإ
بالتعبتَ الشفول عملية تبدأ صوتة ةتنتهى بإبساـ عملية اتصالية تعبر 
 )ٙٔ: ٜٜٔٔعن أفكار الدتكلم الذتية. (احمد عبد الله البشتَم 
)يقوؿ بأف مفتاح ٖٔٔ: ٕٗٓٓكاما احمد فؤد إفندل (
النجاح من تلك مهارة الكلاـ ىو الددرسم إذا اختيار الددرس 
الدوضوع الدناسب بطبقة قدرة التلاميذ ك لو الإبتكار فى نمو طرؽ 
تدريس التكلم الدتنوعة. ك من ىذا عملية التعليمية تكوف عملية 
لكلاـ ىى ا﵀ادثة كالحطابة لشلة.كاما اصل التدريس فى الدهارة ا
كا﵀اضرة ككاف الضاعة كالطرؽ كثتَ الذل نمى الددرس اللغة 
بالتضديد على الطريقة الدعينة. ككاف اللغة الدستعملة للعربى يوما ىى 
اللغة العامية كاما اللغة العربية الدستعملة فى الدؤسسة التًبية ىى اللغة 
نعرؼ أف الكلاـ مهارة اللغة الفصة.كاما اعتمادا على الشرح السابق 
التى تشارؾ النفرين فيو كوسيلة الإتصاؿ معتمدا على مهارة 
الإستماع كسيطرة الدفردات كشجاعة الكلاـ كاستعماؿ اللغة كوسيلة 
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الكلاـ كأداة مراقبة الإجتماع،.فمهارة الكلاـ ىى معهارة تعبتَ 
و الدستمع. النطق كالصوت لتعبتَ الذىن كالفكرة كالإرادة كالعاطفة لض
فى جملة أكسع أف الكلاـ نظاـ الدسموع كالدنظور الذل ينتفع عضلة 
 الإنساف لتعبتَ الذىن لخدمة الحاجة بوسيلة اللغة. 
 أىداف التعليم الكلام )ب 
كمن أىم الأىدؼ التي يجب أف يعمل الدنهج بدا فيو الددرس 
ا على برقيقها خاصة في الدرحلة الأكلى من مراحل التعليم العاـ م
 يل،:
 تطوير كع، الطفل بالكلمات الشفوية كوحدات الغوية. )ٔ
 إثراء ثركتو اللفظية التفهية. )ٕ
 تقونً ركابط الدعتٌ عنده. )ٖ
 بسكينة من تشكيل الجمل كتركيبها. )ٗ
 تنمية قدرتو على تنظيم الأفكار في كحدات لغوية. )٘
 برستُ ىجائو كنطقو. )ٙ
 استخدامو للتعبتَ القصص، الدل، )ٚ
يذ ىذه الحلقة (أك حتى قبيل نهايتها) ألى فإذا ما بذاكز التلم
الحلقة الثانية من مراحل التعليم العاـم فإف منهج اللغة يجب أف 
 يعطى التلاميذ فرصة كاملة لتنمية الدهارات الآتية :
 آداب ا﵀دثة كالدناقشة كطريقة الستَ فيها. )ٔ
 التحضتَ لعقد ندكة كإدارتها. )ٕ
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موضوع عاـ أماـ القدرة على أف يخطب أك يتحدث في  )ٖ
 زملائة من الناس.
 القدرة على قص القصص كالحكايات )ٗ
 القدرة على إعطاع التعليمات كالتوجيهات. )٘
 القدرة على عرض التقارير عن أعماؿ قاـ بها أك مارسها. )ٙ
القدرة على التعليق على أخبار كالأحداثم كعلى  )ٚ
 الددخلات.
 القدرة على لرالسة الناس كلراملتهم بالحديث. )ٛ
 على عرض الأفكار بطريقة منطقية كمقنعة القدرة )ٜ
القدرة على البحث عن الحقائق كالدعلومات كالدفاىيم في  )ٓٔ
 مصادرىا الدختلفة كالدتاحة.
كفى كل الأحواؿ فإنو ينبغى تعليم كتدريب التلاميذ على 
الاستًخاء أثناء الكلاـم كبذنب الأنفسيةم كالخشونة كالصوت الحاد 
داؿ فى الوقوؼ أك الجلوس أثناء الكلاـم كالصراخم كما نعلمهم الاعت
كالتحكم فى الصوت كتدريب جهاز النطق على الإلقاء السليم 
 )ٜٗ-ٖٜ: ٕٓٓٓالقول الجذاب. ( أحمد على مدكورم 
 
 تعليم الكلام أهمية )ج 
 كتعود أهمية التعبتَ الشفول (كلاـ)  إلى:
يستأصل من نفوس التلاميذ مظاىر الخوؼ ك فقداف الثقة  )ٔ
 كالتلعثممك يعودىم القدرة على الحديث فى جماعة.كالخجل 
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بعد التلميذ للمواقف القيادية الخظابيةم بدا يتيحة لو من ارلصاؿ  )ٕ
للحديث فى الدواقف السريعةم كإتقاف للالقاءم كبسثيل فى الأداء 
 مراعاة للمعانى.
يتيح الفرصة للمعلم أف يكتشف عيوب التفكتَ ك التعبتَ لدل  )ٖ
يعمل على معالجتها بصورة سريعة كعامة بعض التلاميذ حتى 
 أماـ التلاميذم كبذلك تسكوف الفائدة أعو كأشمل.
كسيلة من كسائل الرتفاع بالدستول الثقافي عند التلاميذم كزيادة  )ٗ
 معلوماتهم.
لراؿ يطلع فيو التلميذ نماذج من تفكتَه ك تعبتَه يتناكلذا الدعلم 
 كالتحستُ. بالنقد ك التحليل كالدوازنة بهدؼ الإجادة
 تحويل ترقية مهارة الكلام )د 
للمدرس أف يحقق لتحويل ترقية مهارة الكلاـ لتًقى قدرة 
 الطلاب فيها تدريجيا كمن برويلها مايلى:
 تعويد التلاميذ إجادة النطق كطلاقة اللساف كبسثيل الدانى. )ٔ
تعويد التلاميذ التفكتَ الدنطق،م كترتيب  الأفكار كربط بعضها  )ٕ
 بعض.
الثقة بالنفس من خلاؿ مواجهة زملائو فى الفصل أك تنميذ  )ٖ
 الددرس أك خارج الددرسة.
بسكتُ التلاميذ من التعبتَ عما يدكر حولذم من موضوعات  )ٗ
ملائمة تتصل بحياتهم كبراربهم كاعمالذم داخل الددرس كخارجها 
 فى عبارة سليمة.
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زيادة نمومهارات كالقدرات التى يدأت تنمو عند التلاميذ فى 
ف التعبتَ الوظيفى: من مناقسة كعرض الأفكار كالارء كالقاء فنو 
 الكلمات كاخطابات.
 مرحلة الكلام الحقيقة وفهم اللغة )ه 
ىى الدرحلة التى يبدأ فيها بالكلاـم كيفهم مدلولات الألفاظ 
كمعانيهام يدكن بسييز الدراحل التالية فى كسب اللغة كصولا إلى ىذه 
 الدرحلو:
 الأكلى.ظهور عناصر الاتصاؿ  )ٔ
 نضاعف عنصر الاتصاؿ الدستعملة كحدىا. )ٕ
 ظهور امجيتمعات. )ٖ
 ظهور الصور النحوية للغة الرتشد. )ٗ
كإذا كاف ظهور عنصار الاتصاؿ الأكلى يتم فى الشهر التاسع 
فإف تضاعفها يصبح كاضحا بتُ الشهرين الرابع عشر كالثامن عشر. 
م ثم تظهر بعد أما زىور ا﵀تمعات الألى فيبدأ من الشهر الثامن عشر
 ذلك بقليل بعض الصور النحوية.
كتتضح الدعانى أكضح كأصرح مع ظهور امجيتمعات الأكلىم 
كامجيتمعات التى تتعألف من كليمتتُ ىى التى تنشئ الدرحلة الألى من 
الجملةم كتتميز يدايات الجملة بظهور العلاقات العضوية بتُ 
زء من معناىا من الكلمات بالتكامل الذل يجعل كل كلمة تتلقى ج
 )ٕ٘: ٜٛٛٔبقية الكلمات (لزمود أحمد السيدم 
 مبادئ ترقية مهارة الكلام )و 
 كتتوقف جودة التعبتَ الشفول عند التلميذ على أمر منها:
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 حضور الأفكار كالدعانى التى ستكوف موضوعا للحديث. )ٔ
 حسن ترتبيها فى الذىن. )ٕ
 معرفة الكلمات التى تدّؿ على تلك معانى. )ٖ
 ا فى الباؿ.سهولة خطورى )ٗ
 معرفة أساليب الكلاـ لىتًتيب العبارات الكلمات. )٘
 طلاقة اللساف فى نطق اللأفاظ. )ٙ
: ٜٗٛٔاداء تلك العبارات. (الدككتور لزمد عبد القادرم  )ٚ
 )ٕٙٔ
مهارة الكلاـ ىى القدرة التى لابد لدتعلم اللغة من استيعابها 
يتحدثوف أكثر اساس بدنى فى اللغة الاجنبية. كفى الواقع معظم الناس 
لشا يكتبوفم كسيطرة الكلمة الدنطوقة أكثر من سيطرة الكلمة الدكتوبة  
 كما انهم يحبوف السماع أكثر من حبهم القراءة.
 الكلامطريقة تعليم  )ز 
لقد تعددت لرالات الحياة التى يدارس الإنساف فيها  
الكلاـ أك التعبتَ الشفول. فنحن نتكلم مع الأصدقاءم كنشتًؾ فى 
اعات م كيتحدث أفراد الأسرة على موائد الطعاـم كنسأؿ عن الاجتم
الأحداث كالأزمنة كالأمكنة كنعلق عليها. فى الدعهد دار الدصطفى 
موافق كثتَ ا﵀دثةم كالدناقشةم كالخطابةم كإعطاء التعليماتم كغرض 
التقاريرم كالاتصاؿ بالاخرين كلراملتهمم ككل ىذا قد لا يتم إلا عن 
 الشفول.طريق الاتصاؿ 
كسوؼ أتعرض ىنا لبعض أىم الدواقف التى يجب تعليمها  
 كالتدريب عليها كأساليب تدريسها.
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 ا﵀ادثة كالدناقشة  )ٔ
لاشك فى ا﵀ادثة من أىم ألواف النشاط اللغوم للصغار 
كالكبار. فإذا أضفنا إلى ذلك ما تقتضية الحياة كا﵀ديثة من 
ينبغى أف برظى بدكانة كبتَة اىتماـ بالدناقشة كالإقناعم كجدنا أنو 
فى الددرسةم فحياتنا الحديثة بدا تقتضيو من بزطيط كانتخابات 
كلرالس إقليمية كنقابات كما إلى ذلكم تقتضى منا أف يكونا كل 
فرد قادرا على  الدناقشة بريث يستطيع أف يؤدل كاجبو كعضو فى 
 لرتمع إسلامى حر.
مراحل التعليم العاـم كإذا نظرنا إلى ا﵀ادثة فى الددرسة فى 
لصد أف تدريسها لا يتعدل الدسائل الشكلية الخاصة بتكوين 
 الجمل فى اللغة العربية.
 حكاية القصص كالنوادر  )ٕ
كحكاية القصص كالنوادر من أىم ألواف التعبتَ الشفولم 
فالاباء كالأمهات كثتَا ما يقصوف القصص على أبنائهم. كيقص 
كالكبار يسلوف أصدقاءىم أيضا الأطفاؿ قصصا على زملائهم. 
بركاية القصصم كلذذ ربدا كانت القصة كالنادرة من أىم ألواف 
التعبتَ الشفول إذا استثنينا ا﵀ادثة كالدناقشة. (الدكتً على لزمد 
 )ٜٗم ٕٓٓٓمدكورم 
 الطريقة الدباشرة )ٖ
كانت ىذه الطريقة يسعى لتعّلم اللغة العربية ليست من  
عملها فقطم لكن من حيث مهارة الكلاـ  أيضا. لك يسمح 
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في التعليم بهذه الطريقة أف يستخدـ اللغة الأـ ككذلك عند البياف 
 الدادة. بستاز ىذه الطريقة ما يل،:
 الإىتماـ بدهارة الكلاـ كثتَا. )أ (
 جمة في تعليم اللغة العربية.تتجنب ىذه الطريقو استخدـ التً  )ب (
 فإف اللغة الأـ لا مكاف لذا في تعليم اللغة العربية. )ج (
 لا تستخدـ ىذه الطريقة الأحكاـ النحوية. )د (
تستخدـ ىذه الطريقة الإقتًاف الدباشرة بتُ الكلمة كما تّدؿ  )ق (
 عليو.
 تستخدـ ىذه الطريقة أسلوب التقليد كالحفظ. )ك (
. كمن بتُ كقد يوجد في ىذه الطريقة الإنتقادات
 الإنتقادات الدوّجهة إلى ىذه الطريقة ما يل،:
تهتّم ىذه الطريقة بدهارة الكلاـ على حسب الدهارات  )أ (
 اللغوية الأخرل.
عندما لا تستخدـ اللغة الأّـ لذالك برتاج الجهد كثتَا  )ب (
 كبرتاج الوقت كثتَا.
يحّرـ اللمعّلم أف يخطأ في الأحكاـ النحوية في ترتيب أك  )ج (
 )ٜٗ:ٕٓٓٓ(الدكتور على لزمد مدكورم جعل الجملة.
 الطريقة السمعية الشفوية )ٗ
ىذه الطريقة جاءت رّدا على الطريقو التى شددت على  
الكلاـ مبشارة كأما ىذه الطريقة فتًشد على الإستماع قبل 
الكلاـ لأف ترتيب أك تسلسل تعليم اللغة الأجنبية ى، الإستماع 
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يبدأ من الكلاـ مباشرة. (د. ثم الكلاـ كالقراءة كالكتابة كليست 
 )ٕٓٓٓ:ٛٚملزمد على الخولى
 
 نتائج البحث السابق .ب 
ركضة  لغة العربية فيالبيئة  تنفيذ تكوين )ٕ٘ٔٓ( نور الصفوفة .ٔ
ىذا البحث يبحث عن .الأطفاؿ نور الذداية سوراكرتا السنة الدراسية
مهارات اللغوية بحثا عاما لرملا. كاّما ىذا البحث  ترقيةإستتَاتيجية 
دكر بيئة اللغة العربية في ترقية مهارة الكلاـ بها في الدعهد يبحث عن 
 يار.نالسلف، دار الدصطف، كارنج فاندافم كارنج أ
) " تعليم اللغة العربية بدركز بناء السلوكية ٖٕٔٓسيتي فوركانتي ( .ٕ
رض، كاملا سوراكرتا سنة دراسية الإسلامية في ركضة الأطفاؿ لازكا
" تبحث عن تنفيذ تعليم الدفردات اللغة العربية في ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓ
ركضة الأطفاؿ لا زكارض، كاملا سوراكرتا سنة دراسية 
) كىو التعليم اللغة )TCCBاستخدـ التقريب  ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓ
دكر بيئة اللغة  العربية من حلاؿ الدزكز. كاّما ىذا البحث يبحث عن
العربية في ترقية مهارة الكلاـ بها في الدعهد السلف، دار الدصطف،  
 يار.نكارنج فاندافم كارنج أ
)" إستخداـ الوسائل التعليمية لزيادة ٕٕٔٓسوج، ارم، نورعتُ ( .ٖ
نشاط التعلم في درس اللغة العربية لتلاميذ الصف الخامس بالددرسة 
 ٕٕٔٓ/ٔٔٓٔبولالي السنة الدراسية الإبتدئية لزّمديّة ناغاسارم بو 
ـ"تبحث عن إستخداـ الوسائل التعليمية في الفصل العاـ. كاّما ىذا 
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دكر بيئة اللغة العربية في ترقية مهارة الكلاـ بها في البحث يبحث عن 
 يار.نالدعهد السلف، دار الدصطف، كارنج فاندافم كارنج أ
 
 إطارة النظرية .ج 
كقع فيو الاتصاؿ بتُ الناس. ك ككانت البيئة ى، الدكاف الذل 
البيئة ى، الوسط اك الدكاف الذل تتوافر فيو العوامل الدناسبة لدعيشة لرتمع 
اك لرموعة حية خاصةم كللبيئة عوامل كقول خارجية تؤثر فى الإنساف ك 
). ك أما رأل مصطفى الغلاييتٌ ٖ:  ٕٔٓٓسولوكو ( الالو بشتَلم 
ت التى يعبر بها العرب عن ) اللغة العربية ىى الكلمإٓٓٓ:ٚ(
 اغراضهم.
العربية ى، الدكاف الذل يدرس فيو العربية.  كلذلكم بيئة اللغة
اللغة العربية ى، إحدل الدواد الدراسية التى تهدؼ تعليمها الى تنمية نمّو 
مهارة الدواصلة نطاقا ك كتابا. كىداؼ تعليم اللغة العربية ى، سيطرة 
الأربعة. ك ى، مهارة الإستماع ثم مهارة  التلامتذ على مهارات اللغوية
الكلاـ ثم مهارة القراءة ثم مهارة الكتابة. كسوؼ برصل ىذه الدهارات 
أف كاف الددرس يقدـ تعليمو صحيحة التى تشجعها أسلوب التعليم 
 الدتنوعة الدطابقة ك الطرؽ ك الوسائل.
ىد من أحد الدعايار نالدعهد دار الدصطفى كارنج فاندافم كارنج ا
تقـو بهذه العمليةم استعماؿ الكتب الصفراء فى تعليم العلـو الدينية. 
فالكتاب الصفراء مع طريقة تعليمو فى ىذا الدعهد. ىناؾ يتعلم فيو 
التلاميذ العلـو الدينية من التوحيد كالفقو كالأخلاؽ كاللغة العربية. 
 تستفيد ىذه الددرسة الكتب الصفراء كمصادر العلـو ك الدراجع فى
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التعليم. أما فى ىذا الدعهد يتعلم التلاميذ اللغة العربية من الكتب الصفراء 
 بتكوين البيئة اللغوية لتلاميذه.فحسبم كلكن يتعلم اللغة العربية 
في الدعهد دار الدصطفى كارنج فاندافم من أحد معاىد السلفى  
مل يومية تطبيق، البيئة اللغوية بختَ. بدا فيو مقبوض بيئة اللغوية في الع
بدحادثة الأصدقائو اك معلموف لابد باللغة العربية.كذالك الحاؿ يطرد 
أيضا للتعلم في فصلمفالتلاميذ لابد أف يستعملونالبيئة الغويّة في العمل 
يومية. ك لدسعدة ذلك تنفيذ البيئة اللغويّة. فيقتض التلاميذ إذا كنو لم 
الذم ىو حفظ الدفرداتم  يستحدمو اللغة العربّية في بيئة الدعهد.العقاب
الإنشاء ك قراءة الخمسة السورة. ك أّما العقوبة امجييعة عليهم لتعط، 
 الحّث في تنفيذ البيئة اللغويّة.
كالبيئة اللغوية ىنا "دكر فى ترقية مهارة الكلاـ لتلاميذ فى الدعهد 
 دار الدصطفى كارنج فانداف
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 الباب الثالث
 البحثطريقة 
 
 البحث نوع .أ 
يئة للغة العربية ك ىو تنفيذ ب طبقا للموضوع الذل قدمتو الباحث
كىو  )hcaorppA evitatilauQ(في ىذا الددخل الوصفى  فتستخدـ الباحث
البحث للحصوؿ على النتائج أك الكشف عما لايدكن حصولو بالطريقة 
من البيانات كقد  أك الدنهج الكم،,حيث تبدأ الباحثالإحصائية 
تستخدـ النظرية العلمية للتوضيح كتنته، على النظرية الجديدة إلى تؤيد 
 ما قبلها أك تبطلها.
يستخدـ ىذا البحث الددخل النوع،, لأف ىذا البحث يستخدـ 
الطريقة الوصفية التصويرية, التى تقصد بها تنظيم الدواد بالكلمات 
لدنظورة مثل السلوؾ كالدلاحظة الدكتوبة أك الكلاـ ك أعماؿ الأشخاص ا
 ).ٗ: ٖٕٔٓكالدكافع كالإجراءات (مولونج,
 
 مكان البحث ووقتو .ب 
كأما مكاف عملية ىذا البحث فهو الدعهد السلف، دار الدصطفى 
ثلاثة أشهور يار جاكل الوسطىم كالوقت إبداء نأ نجندافم كار اف نجكار 
 2016 اككتوبرإلى  2016سنة  مايومن شهر 
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 موضوع البحث ومخبره .ج 
 موضوع البحث .ٔ
اك  و مصدر الدكاف الذل كجدتو الباحثموضوع البحث ى
مادة البحث عن الدوضوع البحث ىو لرتمع حتُ كجدت الدادة اما 
 )ٜٜٛٔ:ٖٓٔالشخص ك الشيئ ا﵀ارؾ أك العميلة (أريكونطا, 
في م مدير اللغة ا موضوع البحث في ىذا البحث فهكأم ّ
 يار.نالدصطف، كارج فندافم كارج أ الدعهد السلف، دار
 لسبر البحث .ٕ
) أنّو شخص ۱۸: ۲۱۱ٕلسبر البحث كما قاؿ مولونج (
يُنتَفع ليعط، البيانات عن أحواؿ خلفية البحث. ك لسبر البحث 
) ىو مصادر البيانات البحثّية إّما أّكلّية ۱ٙ:ٛ۱۱ٕعند سوغيونو (
 أك ثانويّة.
 ك التلاميذ فيها. الأساتيذهو البحث في ىذا البحث بركأّما لس
 
 طريقة جمع اليانات .د 
فى   لباحث للوصوؿ على الدواد ا﵀تاجكأّما الطريقة التى سار عليها ا
 :كتابة ىذا البحث ى، 
 طريقة الدلاحظة .ٔ
الدلاحظة ى، طريقة جمع الدواد من خلاؿ النظر الدباشر إلى 
مكاف مبحوث لنيل نظرة دقيقة عما يبحث عنو 
الدلاحظة ). كىذه الطريقة استخدمها الباحثٙٛٔ:ٕ٘ٓٓ(موليوع:
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ك الأحواؿ العامة عملية تعليم اللغة العربية بدكر بيئة اللغة العربية. 
 يار.نفي الدعهد السلف، دار الدصطف، كارنج فاندافم كارنج أ
 طريقة الدقابلة .ٕ
خلاؿ السؤاؿ  إف طريقة الدقابلة ى، طريقة لجمع الدواد من
كالدخاطب الذم يدكن تناكؿ الدواد منو.  كالجواب بتُ الباحث
لتناكؿ  ) كىذه الطريقة استخدمها الباحثٖ٘ٔ:ٕ٘ٓٓ(موليوع:
الدواد الدتعلقة بعمليات تعليم اللغة العربية بدكر بيئة اللغة العربية 
 خصوصا في مهارة الكلاـ.
 توثيقيةالطريقة  .ٖ
من  ىامصدر  تالدبحوث كانىى الطريقة لجمع الدواد عن 
النسخة كغتَىا (سوىرسيم، الكتاب كامجيلة كالجريدة ك 
يستخدـ الأسلوب لتحديد الوثائق ).ٖٖٔ: ٕٚٓٓمأريكنتا
الداعمة البيانات إلى بيانات الديدانية التى تم الحصوؿ عليها من 
خلاؿ اسلوب من الاساليب اللاحظة كالدقابلةم كيستخدـ ىذه 
 اناتم من بتُ امور أخرل:الطريقة لتحديد البي
في الدعهد السلف، دار الدصطف، كارنج الأىداؼ كالإرادة  )أ 
 يار.نفاندافم كارنج أ
في الدعهد السلف، دار الدصطف،  قصة قصتَة عن الددرسة  )ب 
 يار.نكارنج فاندافم كارنج أ
 الوسائل يستخدـ الددرس في التعليم اللغة العربية )ج 
الدصطف، كارنج في الدعهد السلف، دار جدكؿ التعليم  )د 
 يار.نفاندافم كارنج أ
 il
 
 تثبيت الدواد .ه 
تصحيح الدواد من الطريقة الدهمة التى تصلح للتجديد الطريقة  
التصحيحة كالدقررة التصحيحة ىذا الأمر على ناحية ميزاتو, كعلى 
) لدعرفة ٔٚٔ:ٕٗٓٓمناسبة مطالب العلـو كالحالة نفسو (لكس،:
) يعتٍ كيد isalugnairtالتثليث (تصحيح الدواد استخداـ الباحثة منهج 
تصحيح الدواد بالنفع شيئا غتَه خارج الدادة ليلاحظ اك يرجع لتلك 
) ىو مصدر الذم معناه اف isalugnairtالدادة.كاستعملت الدنهج التلبيث (
يرجع كيلاحظ درجة امانة الخبر كالدأخوذة بدليل الوقت ك ادكات 
تثبيت صحة الدعلومات في ىذا الدختلفة في في كيفية الجودية. لطالب 
البحث يستخدـ بفن التثليث أم تفتيش  من خارج الدواد الدوجودة  
) كاستعمل ىذا الدنهج بأربعة ٖٖ:ٜٕٓٓكمقارنة بينهم (موليوع: 
 طرائق:
 يقارف بتُ الدعلومات الدلاحظة كالدعلومات من القابلة. .ٔ
 شخصىيقارف بتُ الكلاـ الدخابرات اماـ امجيتمع كالدخابرات ال .ٕ
 يقارف بتُ رائ الشخصى كالأخر. .ٖ
 يقارف بتُ حاصل الدقابلة بالدعلومات الدناسبة. .ٗ
 
 طريقة تحليل الدواد . و
برليل الدواد ىو عملية تبسيط الدواد إلى الصيغة الديسرة للقرأة ك  
الدفسرة.كعملية التحليل في ىذا البحث يستمر مع استمرار جمع الواد. 
 خطوات كما يل،:ككانت في ىذا التحليل ثلاث 
 بزليص الدواد .ٔ
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الدقصود من بزليص الدواد ىو عمليات في اختيار كتركيز 
الاىتماـ لتبسيط الدواد كالتغييب كخبرات عن الدواد التى صدر من  
كتب الدكتوبة في الديداف. كبدأ بذليب الدواد حتُ أخذ الباحثة 
ئلة الدقررات عن سلسلة العمليات الدكتوبة كاختيار الحادثة كالاس
الدقدمة كعن طريقة تبليغ الدواد الدستخدمة كبذليب  الدواد مستمرة 
كملازمة مادمت الدلاحظة الجودية مستمرة ايضا كىؤلاء من بعض 
 الدلاحظة إلى أخرىا كيبسطها.
 عرض البيانات .ٕ
إعراض البيانات ى، يقدـ البيانات بشكل جميع  
الإستدلالاتم لشا الدعلومات. تستخدـ بهذه الطريقة تسهل إلى 
يجعل التحقيق أك يدكن اكمل البيانات الناقصة من خلاؿ جمع 
 البيانات الزائدة كالتخليص البيانات.
 التجليب .ٖ
أخذ الخلاصة من البيانات امجيتعة التى برتاج إلى التحقيق  
بشكل مستمر طواؿ فتًة الدراسةم لعّل البحوث البيانات التى 
يانات النوعية ى، جهد مستمر توجد يضمن صلاحيتها.برليل الب
مضمونة كتعليق العلقة التشاركة بتُ أنشطة التخليص من الدواد, 
عرض البيانات مع استخلاص النتائج. لو كاف الخلاصة الدأخوذة 
 بسلسلة النشيطة التساكية. 
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 الباب الربع
 نتائج البحث
 وصفية الدادة البحثية .أ 
 صورة عامة لدعهد دار الدصطفى كارنج فاندان  .ٔ
لدعرفة الصورة العامة الدعهد دار الدصطفى كارنج فانداف يتم 
صياغة نظرة عامة كاسعة الدؤسسة التي يدكن فهمها بسهولة بشكل 
كاضح. بتُ الأمور التي يدكن الحصوؿ عليها من نظرة عامة معهد 
سيسم كالجغرافيا دار الدصطفى كارنج فانداف تتضمن : تاريخ تأ
معهد دار الدصطفىم الرؤية كالرسالة كالذيكل التنظيم،م عدد من 
الدعلمتُ كالتلامذينمأحواؿ الدعلمتُ كالتلاميذمالوسائل كالإنشطة في 
 الدعهد دار الدصطفىم كالنرنامج الخرج
 
 تاريخ معهد دار الدصطفى كارنج فاندان )أ 
كفي الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم 
مة. من  خلاؿ التعليم الدناسب يدكن لنا الحفاظ على كمسل
القيم الإسلامية للحفاظ على التوحيدم ككذلك الحفاظ على 
 اللغة القراف الصحيحةم كلتعاليم الإسلامية.
م الحبيب صالح بن لزمد الجفرل ٜٜٜٔفي أكاعل عاـ 
اليمن). التقى مع  -(خريج، دار الدصطفىمترنًمحضرموت
بكر بن زين الحبش، (خريج، الأزىرممصر). كلا  الأستاذ أب
رؤية الدكلة كحالة الأمةم جصوصا جيل الشباب الذين ىم من 
الفقراء جدام أل كجود الالضطاط الأخلاق،م كالعمى من العلـو 
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الدينيةم كضعف التبشتَ الإسلام،. النظر في ذلك الدناقشات 
لدشكلة عن الأفكار الناشئة أختَا كالشجاعة للتغلب على ىذه ا
 طريق إقامة الدؤسسات التعليم الدعهد.
م أنشطة الدعهد إلى حتُ القياـ بو في ٜٜٜٔكفي مايو 
الدنزؿ استاذ أبو بكر الحبش، بسبب الدوقع من الدعهد لم يتم 
الحصوؿ عليهام كاستاذ أبو بكر الحبش، خطط للانتقاؿ إلى 
في  جاكرتام أعطو ما تبقى من إيجارىا لددة سنة كنصف للعمل
 الدعهد.
بعد إجراء عدة لقاءات مع زعماء كالدعم لدواصلة الخطة 
التطوير الدعهدم شكلت نهاية الدطاؼ بالإدارة التشكيل كما 
 يل،:
 : الحبيب صالح بن لزمد الجفرل  الرئيس
 : الحبيب نوفل بن لزمد العيدركس  سكرتتَ الأكؿ
 : الحبيب عبد الله بن حسن العيدركس  سكرتتَ الثانى 
 : الحبيب صالح بن عيسى مولخيلة  علاقات العامة
 : الحبيب لزمد بن عبد الله السقاؼ  الدعم العاـ
ربيع الأكؿ  ٕٔمع ترتيب الإدارم للأعلاهم في  
, معهد دار الدصطفى الذل ٜٜٜٔيونيو  ٕٙق الدوافق ٕٓٗٔ
سوكوىارجو افتتح -زيداني-غركغوؿ-عنواف الشارع. ألصسانا
 رسميا.
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حزب معهد نقبل الأرض التى الأكقاؼ من  بعد شهرينم
السيد علوم بن لزمد السقاؼ من جاكة الشرقيةم الدوجود في 
غيداغاف قرية السلاـ الدقاطعات الفرعية كارنج فانداف ريجنس،  
 متً مربع. ٕٓٓمٗكارنج ايار التى تغط، 
في نوفمبر منزلا متواضعا على أرض التى تبرع بها بذديدىا 
 لزمد الجفرلمحتى يدكن استخدامها. السيد أبو بكر بن
في الدراحل الأكلى تستخدـ كما نشاطات التعلم من 
القرافم صلاة التًاكيح كغتَىا قبل امجيتمع ا﵀ل، كالدديرين 
الدعلمتُ كالتلاميذ دار الدصطفى. في عملية تطوير معهد دار 
الدصطفى في حاجة مكاف الواسع. تطوير الأرض، الوقفية 
لكبتَةم حتى بناء على الدراحلم كالدخطط  يتطلب تكلفة ا
 كبرنامج طويل الأجل.
مع الدقابلة ذلكم معهد يقع في جماني يعمل بشكل جيد 
جدا بفضل الدكر فضلا العديد من الأشخاص الأخرين. لأف 
الوظائف معهد في جماني تستَ على ما يراـم ثم عقد الدنزؿ 
ة في كارنج بسديدىا لددة ثلاث سنوات. حتُ أف الأرض الوقفي
فانداف لن يتم تطويرىا في الدستقبل القريب بسبب تتطلب مبالغ 
 كبتَ.
حصلت تطورات مع زيادة  ٕٓٓٓفي بداية السنة 
الطلاب حريصوف على التعلم ثم الإدارية بدأت تنمية لأراض، 
 الوقفية في كارنج فانداف.
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أبريل  ٘ٔق الدوافق تاريخ ٕٓٗٔلزـر  ٓٔبتاريح 
ر الأكؿ للتنمية معهد في كارنج فانداف ـم ككضع الحجٕٓٓٓ
التى تقـو بها الحبيب أنيس بن علوم الحبش،م الحبيب عمر بن 
-لزمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أب بكر بن سالم من ترنً
حضرموتم ككذلك من الحبائبم العّلامؤم كقادة امجيتمعات 
 الأخرل.
ذكالحجة  ٕٕالدوافق  ٕٔٓٓمارت  ٛٔفي تاريخ 
فتتاح يؤدكنها البناء معهد كارانج فانداف. كمنذ قم إٔٗٔ
ذلك الوقتم كالحمد ﵁ جميع الإنشطة معهد تستَ على ما يراـ 
 مبتٌ خاص بو مع مزايا كعيوب لستلف موجودة.
 ٘ٙكانت ىناؾ   ٕٙٔٓنوفيمبر  ٚٔالحمد ﵁ حتى 
التلاميذ. ككل من التلاميذ يجيد مشاىدة. إذا اكملت من ىذا 
لتلاميذ الإستمرار إلى معهد دار الدصطفى تارنً الدعهد يدكن ل
يدتٍ. كىذه سنة خمس التلاميذ سنذىب إلى معهد دار 
 الدصطفى تارنً يدتٍ.
نوفيمبر  ٖٓ(الدقابلة مع الحبيب صالح بن لزمد الجفرلم 
 )ٕٙٔٓ
 
 وضع الجغرافية معهد دار الدصطفى  )ب 
معهد دار الدصطفى موجودة في قرية السلاـ كارانج 
مزيد من التفاصيل على الدنحدرات الجبل الوك الطريق  فانداف.
السريع صولو تونج منجوم الدسافة من سوؽ كارانج فانداف  
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كيلومتً كاحد تقريبام جانب الشماؿ التمثاؿ السيمارم لراكرة 
للفندؽ الساريعاسةم معهد دار الدصطفى الجانب الشرق، 
الشماؿ الحدكد القرية غليدكؾ سارم (اسم القرية)م الجانب 
الطريق السريع صولو تونج منجو التمثاؿ السيمارم الغرب 
الحدكد مع قرية نيجاساف (اسم القرية)م الشماؿ الحدكد القرية 
طوه كونيغ (اسم القرية)م الجنوب من القرية غارغويوسو (اسم 
القرية). موقع معهد دار الدصطفى بارد جدام الذدكء كلكن ليس 
وقع الاستًاتيج، كسهولة الوصوؿ بعيدا عن الطريق السريعم الد
 )ٕٙٔٓنوفيمبر  ٚٔإليها بالسيارة.(الدراقبةم 
 
 الرؤية والرسالة معهد دار الدصطفى كارانج فاندان )ج 
 الرؤية. )ٔ
 ترسيح العلـو في الإفرادمِّ الداعّية.
 الرسالة.  )ٕ
فتح تطوير كتثقيف كل جوانب الشخصية الأطفاؿ  )أ (
الدراىق الدسلم بكل القوة كالإمكانات التي الدوارد 
البشرية الإستناد الشريعة الإسلامية أم القراف كالسنة 
من النبي الله صلى الله عليو كالسلاـ. مع العقيدة 
أىل السنة الخماعة حتى تصبح الدسلم الفردية الدعرفة 
رؼ النبيلة الفاضلة كالدتحضرة كاسعة كعميقةم ح
على اتصاؿ مع اللهم النبي كالإنساف بأكمالو كلذا 
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رعاية اجتماعية عاليةم ذكية كحكيمة في حل 
 الدشكلات الأمة.
ينفخ في ركح الأطفاؿ كالدراىقتُ الدسلم الإيداف  )ب (
القوم كالحب العميق إلى الله كرسولو صلى الله عليو 
 الحياتهم.كالسلاـ كذلك بذسد في اليومية 
الإختيار بجدية كالإستقامة لتطهتَ القلوب التلاميذ  )ج (
من الأمراض القلوب الذم يدمر مثل الحسد كالغتَة 
 كالفخر أنفسهم كالدنازعات كغتَىا.
الإستقامة التلاميذة عن الرطبو الفم لذم بالذكر الله  )د (
تعالى بالقراءة العادية للقرافم أكرادم ركتيب كالدعاء 
مية حتي نفوسهم الخصبوم الحياةم الدندكب في اليو 
 السلاـم السلاـ في الرحمة كالحماية الله تعالى.
بدكره على نفوس التلاميذ ركح الدينيةم ركح العلمم  )ق (
ركح العبادةم كركح الأخوة الإسلامية. حتى أصبح 
حقا للجيل القادـ الحماسية حقا كمرنة التى قادرة 
العظمةم على مواجهة برديات الحياة كيدكن بلوغ 
 كالنجاح العالدية الأختَة.
 
 الذيكل التنظيمي )د 
تركيب الذيكل التنظيم، الصيانة معهد دار الدصطفى  
 ـ.ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓكرانج فانداف سنة 
 : الحبيب صالح بن لزمد الجفرل  مدير الدعهد
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 الاستاذ عبد الدهيمن مدرؾ:  منصب نائب مدير
 : الحبيب عمر بن لزمد بن حفيظ  استشارم
 الحبيب سالم بن عمر بن حفيظ:     
 : الحبيب على ين لزمد الجفرل   مشرؼ
 : الحبيب على بن لزمد الجفرل  أمتُ الخزانو
 الاستاذ أحمد بن عل، الشهاب:   مدير اللغة
 : الاستاذ عبد الرؤكؼ صالحتُ    
 : الاستاذ احمد فهمى  مدير العدارة
 الاستاذ أحمد دمياط،:   مدير الدعواة
 الاستاذ عبد الرؤكؼ صالحتُ:      
 الاستاذ أبوبكر الصديق:    السؤكؿ تعليم
 الحبيب على بن لزمد الجفرل:      
 الاستاذ عمر سعيد:   السؤكؿ التلاميذ
 : الاستاذ عل، بن حسن الحبش،     
 )توثقية الددرسة(
 
 أحوال الدعلمين والتلاميذ والأخدم )ه 
 أحواؿ الدعلمتُ  )ٔ
أحواؿ الدعلمتُ من توثقة معهد دار الدصطفى  
 ٔٔـم ىناؾ ٕٙٔٓكارنج فانداف في سنة 
الدعلمتُ.الدعلمتُ ىو إىدل العوامل التي تؤثر كيفية التعليم. 
الدعلمتُ في الدعهد دار الدصطفى خاصة متخرجوف من دار 
الدصطفى يدن. إىدل ىذا الدعهد أخذ تلاميذ من متخرجتُ 
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تفظ النساب أك السند العلم في تعليم دار الدصطفى يدن لإح
علم الدين سواء كاف الرؤية كالرسالة. لابد الدعلموف معهد 
دار الدصطفى كارنج فانداف نسكوف تركيز فى ىذا الدعهدم 
ليسهل مراقبة كصيانو التلاميذ. كىذه أسماء الدعلمتُ كما 
 يل،:
 الامانة أسماء الدعلمين الرقم
اللغة العربيةم  ابالاشيخ أحمد بن عل، الشه ٔ
 الحديث كالقرأف
التوحيد  الاستاذ عبد الدهيمن مدرؾ ٕ
 كالأخلاؽ
 الفقية كالستَة الحبيب على ين لزمد الجفرل ٖ
اللغة العربية  الاستاذ عبد الرؤكؼ صالحتُ ٗ
 كالنحو
 التاريخ كالستَة الاستاذ عمر سعيد  ٘
 التفستَ كالتوحيد الاستاذ أحمد دمياط، ٙ
 الفقية كالصرؼ الاستاذ احمد فهمى ٚ
 النحو كالصرؼ الاستاد لزضر الكاؼ ٛ
 التصوؼ كالتوحيد الاستاذ عل، بن حسن الحبش، ٜ
 الفقية كالحديث الاستاذ أبوبكر الصديق ٓٔ
 أحواؿ التلاميذ )ٕ
أحواؿ التلاميذ من توثقة معهد دار الدصطفى  
التلاميذ.  ٘ٙـم ىناؾ ٕٙٔٓكارنج فانداف في سنة 
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خلفيات التلاميذ متنوعةم كبعضهم متخرجتُ من الددرسة 
 الثانوية كبعضهم متخرجتُ من الددرسة العالية.
كيجيب على التلاميذ يسكوف في الدعهد يتعلمتُ 
علـو الدين. كبعد يدخل ىذا الدعهد أف يدر الإمتحاناتم ثم 
يقابل التلميذ ككالده مع الدعلم الشخص للمقابلةم لك، 
 في تعليم علم الدين.ينجح التلميذ 
 أحواؿ الأخدـ  )ٖ
أحواؿ الأخدـ من توثيقة معهد دار الدصطفى  
الأخدـم ىم  ٗـ. ىناؾ ٕٙٔٓكارنج فانداف من سنة 
 يسكنوف من حولتُ الدعهد. كىذه أسماء الأخدـ كما يل،:
 العمل الأسماء الأخدم الرقم
 بستاني فوركانطو ٔ
 بستاني سرككو ٕ
 طابخة مرضية ٖ
 طابخة ركسيتا ٗ
 )ٕٙٔٓنوفيمبر  ٖٓم الاستاذ عبد الرؤكؼتوثقية كالدقابلة مع (              
 
 الوسائل في الدعهد دار الدصطفى )و 
لتسهيل جمع النشاط الدعلمتُ ك التلاميذم معهد دار 
الدصطفى تيستَمن كظيفة عملية تعليم كتعلم بنية التحتية كظيفة 
غتَ مباشرة الواردة كسائل التعليم. فى ىذا الدعهد لوسائل كما 
يل،: الفصلم غرفة التلميذم غرفة الأستاذم الإدارةم غرفة 
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لدغسلم الدطبخم الضيفم الدسجدم غرفة الصحةم الحماـم ا
حراسةم مقصف ك موقف.في حتُ أف كسائل كظيفة تعليمية 
الدراقبة مع (مباشرة عملية تعليم كتعلمم الدعائم كسائل التعليم. 
 )ٕٙٔٓم نوفيمبر ٜٔالددرسة 
 
 الإنشطة الدعهد دار الدصطفى )ز 
 حفظ الدفردات )ٔ
في كل صباحا مدير اللغة يعط، مفردات جديدة 
 كحفظا.
 خطبة )ٕ
لاـز على التلاميذ يفعلوف بعد صلاة الظهر  ىذه النشطة
 كالعشاء.
 اللغة )ٖ
تشمل على اللغة الرسمية في الدعهد ( اللغة العربية) طريقة 
 الإلقاء كعرض من اللغة الرسمية في الدعهد.
 التًبية كالتعليم )ٗ
 تشمل من كيفية التًبية كالتعليم
 حفظ القراف )٘
تجويد أكجب على جميع التلاميذ بعد فصاحة قراءتهم بال
خاصا جميع السور في جوعم حفظا تاما لأنو مستعمل 
 عند الصلاة.
 التصافح لاخر السنة  )ٙ
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التصافح صورة من الأخوة بتُ الددير الدعهد كالعليم 
كالتلاميذم التلاميذ العفو من مدير كجميع الدعليم 
كإخوانهم من جميع الذنوب كتلميذ دعائهم أف ينفع 
 علومهم.
 ترقية اللغة )ٚ
العربية ىو اللغة الرسمية في الدعهدم اللغة العربية اللغة 
كسيلة لتًقية العلـو كالدعرفة, لدعرفة العلـو الدينة برجاج 
 اللغة العربية.
 لسهولة فهم اللغة العربية قياـ البرامج الإضافية ى،:
 تشتجيع اللغة  )أ (
 شجع التلاميذ بأف يتحدثوا باللغة العربية.
 إنشاء اليومية )ب (
بفصوؿ لسصوص باللغة الرسمية يكتب التلاميذ 
بدقابلة منتوعة كذلك يجرم كل يـو حتى يتعودكا في 
 تركيب العبارة العربية
 ا﵀ادثة )ج (
ىذه النشاطة برت مدير اللغة ك يعمل في كل 
 كقت ك في اين مكاف
 إعطاء الدفردات  )د (
 إعطاء الدفردات الجديدة في اللغة العربية 
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 ا﵀اضرة )ق (
الأكقاتم في النهار عقدت ا﵀اضرة في الأربعة 
 كالدساء كالليل كالدبكرا
 خطابة  )ك (
ىذه النشطة يعمل بعد صلاة الظهر كالعشاء أماـ 
 التلاميذ باللغة العربية
 الحكاية )ز (
قياـ التلاميذ حلاقة لقصة القصتَة بدوضوع مقرر 
 مع أصدقائو باللغة العربية في الأسبوع
كما نعرؼ فإف في معهد دار الدصطفى كارنج فانداف 
العملية الكثتَة كلابّد على كّل التلاميذ أف يعملهم. ىه، ما 
 يل، العملية :
 في اليومية )ٔ
د لكل تلاميذ يفعلوف الإنشطة اليومية في ىذا لاب )أ (
 الدعهد كالتعلمم إحفظ القرأف كإحفظ الدركس
بعد الصلاة لكل تلاميذ لابود خطابة كفقا لجدكؿ  )ب (
 التي بردد
د التلاميذ قراءة لاب كل صباح بعد قراءة الاكراد في )ج (
 القرأف بلا نظر
 في كل اسبوع )ٕ
 د التلاميذ يفعلوف الدعواة كفقا لجدكؿ التي برددلاب )أ (
 إنشأ الحلاقة لقصة بالغة العربية مع أصدقائو )ب (
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 عقد زيارة بتُ غرفة الى غرفة الخرل )ج (
 د نظيف الدعهدموف كالتلاميذ في يـو الجمعة لابالدعل )د (
 البرنامج الخارج  )ق (
يـو الجمعة بعد قراءة الاكراد قبل خاتم القرأف في  )ك (
 فطور
 في كل  الشهر )ٖ
يـو الاحد الثانية من الشهر الأكؿ بوجود دراسة مع  )أ (
 جمع شخصية
 في كل السنة  )ٗ
د التلاميذ اتبع دعواة في في كل يـو العطلة لاب  )أ (
 القرية التي ا﵀دد حتي الثلاث الياـ
 التمش، في حوؿ توانج منغو )ب (
 الأختَ السنة )ج (
 كالجسمنيةسباؽ الركحنية  )د (
 )توثقية الددرسة( 
 
 البرنامج الخارج )ح 
كل مؤّسس التعليم يدلك منهج الدراسة, فيو البرنامج 
الداخل ك البرنامج الخارج. البرنامج الخارج  ىو البرنامج الذم 
يعمل في خارج كقت التعليم. كىذا البرنامج يعمل في يـو 
بسلك الخميس كالجمعة. الدعهد دار الدصطفى كارنج فانداف 
 الثالث برنامج الخارج:
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 قراءة القرآف )ٔ
 )siwaram rijah(ىاجر مراكيس )ٕ
لتلاميذ الذين يريدكف كإستخدـ عندما الدعهد بوجود 
 البرنامج
 الدعوة خركج في سبيل الله )ٖ
البرنامج الخارج دعوةم لأف أمر يجيب التلاميذ أف يتبع 
من الحبيب عمر بن حفيظ بن سالم مدير الدعهد دار الدصطفى 
 )توثقية الددرسة( حضرموت.
 
 دور بيئة اللغة العربية في ترقية مهارة الكلام .ٕ
خطوات دور بيئة اللغة العربية في الدعهد دار الدصطفى   )أ 
 كارنج فاندان كارنج انيار
 حفظ الدفردات بعد قراءة القراف صباحا  )ٔ
 مفردات جديدة تعط، في كل صباحا مدير اللغة
ك حفظا. ثم إيداع التلاميذ إلي رئيس الفصلم كغتَه  
 .كجب التلاميذ لصنعة الإنشاء من مفردات جديدة
 صناعة الإنشاء بدوضوع مقرر )ٕ
دكف ا﵀ادثةم كجب التلاميذ لصنعة الإنشاء 
ليسهل التلاميذ من الكتابة العربية كيستطيع التلاميذ 
يذ صناعة التعبتَ من الكتابة اك بررير. كغتَ ذلك التلام
القصة القصتَة بدوضوع مقررم بل غالبا التلاميذ صناعة 
 .القصة معلومات من الأنبياء كالصحابة كالعلماء
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 قياـ ا﵀ادثة بتُ التلاميذ )ٖ
كجب التلاميذ نتكلم  الفصل. الدعلموف فيدكف 
كغتَ ذلك  .اللغة العربية كيجوز التلاميذ نتكلم باللغتتُ
 يذ باللغة العربية. يدعو الدعلم لزادثة مع التلام
 في كل مكافجعل بيئة اللغة العربية  )ٗ
لجعل بيئة اللغوية كيستخدـ في تسهيل التلاميذ 
نتكلم باللغة العربية فيجعل الدعلم بيئة الدعهد كما بيئة 
فى كل يـو مدير اللغة يعطى الساعة الدعدة بيئة اللغوية.  
التعبتَ من الكتابة  اللغوية. ليكوف التلاميذ تفاعل دائما من
اك بررير كا﵀ادثة. اكجب الدعالم بردث باللغة العربية في  
 .كل مكاف كفى الددرسة اك حوؿ السكاف
 خطبة اللغة العربية )٘
بعد صلاة الظهر كالعشاء أماـ التلاميذ باللغة 
 العربية بالجدكاؿ الزمتٍ كالدوضوع مقرر 
 كجود العقاب لدن يجاكز اللغة )ٙ
نشطة تشغيل منظم كفقا الأمل فى كجود تنظيم لإ
 ينبغ، بوجود تنظيم لتلاميذ الذين ينتهكوف
  
أنواع بيئة اللغوية الدستخدمة في الدعهد السلفى دار  )ب 
 الدصطفى كارنج فاندان كارنج أنيار
معهد دار الدصطفى كارنج فانداف كارنج انيار من 
إحدل الدعاىد الذم يقـو بتكوين البيئة اللغوية لتلاميذ. كقد 
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قاـ الدعهد بدحاكلات التعليم اللغة برت إشراؼ قسم اللغة 
 الدركزل أهمها كمايلى:
 .البيئة اللغوية في الفصل  )ٔ
 .استخداـ اللغوية في الفصل ) أ(
التحدث بالعربية بتُ الأساتيذ كالتلاميذ كبتُ  ) ب(
 التلميذ كالتلميذ يجرب كالعادة.
 البيئة اللغوية في السكن  )ٕ
 جميع الانشطة اليوميةاستخداـ اللغة العربية في  )أ (
تطبيق اللغة العربية بالخطابة بعد الوقت الصلاة  )ب (
 الظهر كبعد العشاع
 تشجيع الخطابة في السكاف )ج (
 استحضار الدشايخ الذين يجيدكف في اللغة )د (
 العقوبات لدن يخالف النظاـ في استخداـ اللغة )ق (
 البيئة اللغوية في حوؿ السكن  )ٖ
 كنالحوار العربية بجميع الأمكاف حوؿ الس  )أ (
اصدار الدفردات كالعبارات أك الأساليب الحية   )ب (
 بجميع الأمكاف في حوؿ السكن
 رحلة الدعوة )ج (
 
بيئة اللغة العربية في ترقية مهارة الكلام في الدعهد دار  )ج 
 الدصطفى كارنج فاندان
الساعدة الدعدة بيئة اللغة العربية في الدعهد دار 
 الدصطفى كارنج فانداف كارنج انيار.
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 الساعدة الدعدة بيئة اللغة العربية عند النهار  )ٔ
بعد صلاة الظهر يعملوف التلاميذ القياـ الخطبة. 
مدير اللغة شكل حلاقة كمعفاة يتكلم العربيةم كل حلاقة 
 يعتُ كاحد من التلاميذ لتحرؾ الى الأماـ.
خطواتوم أمر مدير اللغة لتلاميذ يصنعوا الحلاقة 
كل حلاقة قرأة نتائج ثم من كل حلاقة مناقشة كمن  
مناقشة. كىذه خطوات يستخدـ التلاميذ يسهلوا في 
 تكلاـ اللغة العربية.
 مساء   الساعدة الدعدة بيئة اللغة العربية عند  )ٕ
تكلاـ مدير اللغة باللغة العربية بنكرارام لكل 
 تلاميذ الإىتماـ كالإستماع بجهدا.
 خطواتوم تكلاـ مدير اللغة الى الأماـ بتكرارا كثم
التلاميذ يلخص ما يفهم كامر مدير اللغة من بعض 
التلاميذ لتقدنً. لتلاميذ الذين لم يعرؼ معنو سئل الى 
مدير الدعهد. ىذه خطوات ليسهل تلاميذ لفهم ما 
 سمعت. 
 الساعدة الدعدة بيئة اللغة العربية عند اليل  )ٖ
تعط، مدير اللغة الجدكاؿ الخطبة لتلاميذم بعد من 
 قصة القصتَة الإنشطة اليومية. الخطبة التلاميذ
خطواتوم يوجب مدير اللغة الى التلاميذ لقصة 
القصتَة الإنشطة اليومية لدعدة خمس دقائق. إذا كانت 
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الصياغة اك تركيب كلمة خطأم فيصيح مدير اللغة. كىذه 
 خطوات ليستخدـ تلاميذ نتكلاـ اللعربية.  
 الساعدة الدعدة بيئة اللغة العربية عند مبكرا  )ٗ
كل صباح تعط، مدير اللغة مفردات جديدة. 
 دخل التلاميذ الى حلاقة كليصنعوا الإنشاء.
خطواتوم تعط، مدير اللغة مفردات جديدة 
لتلاميذ ثم دخل التلاميذ الى حلاقة ليصنعوا الإنشاءم كل 
حلاقة مناقشة لتصدير نتئج الدناقشات. ىذه خطوات 
م كيستطيع يدكن جعل التلاميذ ليسهل الكتابة العربية
الاشيخ التلاميذ التعبتَ من الكتابة اك بررير. (الدراقبة مع 
 )ٕٙٔٓنوفيمبر  ٕٕأحمد بن عل، الشهابم 
دكر بيئة اللغة العربية في ترقية مهارة الكلاـ في الدعهد 
دار الدصطفى كارنج فانداف كارنج انيار لذا دكر عظيم في ترقية 
لاميذ معهد دار الدصطفىم مهارة الكلاـ أكتكلم اللغة العربية لت
لأف دكر بيئة ىنا جميع الأشياء كالعوامل الدادية كالدعنوية التي 
تؤثر في عملية التعليم كالتلاميذ ترغب في ترقية تعلم اللغة 
العربية كتدفعهم بتطبيق اللغة العربية في كاقع حياة اليومتهم 
كاف ككذلك التلاميذ يجبوف أف يتكلموا باللغة العربية في أل م
كحاؿ من الدعهدم مثل في الفصل لابد لددرس أف يشرح 
الدركس ككذلك التلاميذ أف يسألوا الدركس باللغة العربية 
ايضام كيتكلم باللغة العربية في الدطبخم كالدسجدم كالسكن, 
 حوؿ السكنم كفي كل مكاف الدعهد.
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نوفيمبر  ٕٕ(الدراقبة. الاشيخ أحمد بن عل، الشهاب م 
 )ٕٙٔٓ
دكر بيئة اللغوية في الدعهد دار الدصطفى  خطوات 
كارنج فانداف ليحبوا التلاميذ اللغة العربية. الأكؿ يعطى الدافع 
في تعلم اللغة العربيةم مع الدافع يريد التلاميذ اف يستطيعوا أف 
م في وايتكلموا باللغة العربيةم إذا كاف التلاميذ ىناؾ لم يستطيع
لغتتُ هما باللغة الرسمية ثم ىذا الدعهد يجب على التلاميذ بال
باللغة العربية مثل لزادثة ما الذم يراد ثم يسأؿ معنو أل اللغة 
العربيةم كالتلاميذ أف يجوزكا انواع اللغة العربية لم يوفق تركيبها. 
في كل صباح يعطى مشرؼ  اللغة  الدفردات مع الدتًادفات 
بوا كالأضدادم كلابد على التلاميذ أف يحملوا الكتب ليكت
 الدفردات الذم لم يعرفوا معنها.
 )ٕٙٔٓنوفيمبر   ٕٙ(الدقابلة الاستاذ عبد الرؤكؼ. 
كفي يـو الأسبوع يعطى التلاميذ الجدكاؿ لقصة  
القصتَ من الأنبياءم كالصحابةم كالعلماءم ككل التلاميذ نعطى 
جدكاؿ الخطبة بعد الصلاة الظهر كالعشاءم ك يجب ليصنعوا 
دركس يسئلوف الأساتيذ من أحد التلاميذ الإنشاءم كفي كل ال
لإجابة من الأسئلة كيسمى فهم الدسموع (السمعية الشفوية) 
كىذه طريقة في الدعهد دار الدصطفى.ىكذا اف طريقة في ىذا 
الدعهد ى،: لزادثةمالدباشرةم حكاية القصص كالنوادر. (الدراقبة 
 )ٕٙٔٓنوفيمبر  ٖٓمع الحبيب صالح بن لزمد الجفرلم 
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كالأثر الرئيس، من الأساتيذ لتكوف التلاميذ قادرة من 
الأساتيذ لذجو العربيةم لأنهم لسريجوف معهد دار الدصطفى 
يدن. كفي ىذا الدعهد كاف أستاذ من اليمتٍ. معهد -حضرموت
دار الدصطفى كارنج فاندافم ىناؾ دكر بيئة اللغوية لتًقية مهارة 
لم باللغة العربية. الكلاـ. كلذلك لا يوجد سبب لم يقدر يتك
البيئة لذا دكر عظيم تؤثتَ في القدرة الدهارة اللغوية شخصم لأف 
بالبيئة يدكن للمرء أف يسمع كيتكلم حتى لتلاميذ باللغوية. 
الش،ء الرئيس، لزتاج بناء بيئة اللغة العربية في الدعهد. الأكؿ 
 النعلم يجب أف يكوف القدرة باللغة العربية. الثانىم الإنضابطم
تشكيل النظاـ التى متعلقة بتطبيق اللغة العربيةم الإشراؼ على 
تنفيذ البيئة كلدعاقبة التلاميذ ينهك. (الدقابلة مع الاستاذ عبد 
 )ٕٙٔٓنوفيمبر   ٕٙالرؤكؼ. 
كيرل ىذا البحث الدعهد دار الدصطفى قد برقق كجود 
 دكر بيئة اللغوية الجديدةم كما عرفنا أف التلاميذ يتعلموا اللغة
العربية في بيئتهمم فإف البيئة اللغة العربية خاصة الدهارة الكلاـم 
أىم تعلم اللغة الأجنبية كترقية مهارة الأربعةم ىم الإستماعم 
كالقراءةم كالكتبةم كالكلاـم لأف البيئة تؤثر على قدرة تعلم لغة. 
فلذلكم ترل الباحث بإيجاد البيئة اللغوية ألى تنفيذ ترقية مهارة 
. في الدعهد دار الدصطفى ىناؾ نطاؽ بيئة لغوية. قاؿ الكلاـ
الاشيخ أحمد بن عل، الشهاب اُمر التلاميذ ليصنعوا الإنشاءم  
كثر قراءة كشرح الدكرس مع اللغة العربية. (الدقابلة مع الاشيخ 
 )ٕٙٔٓنوفيمبر  ٕٚأحمد بن عل، الشهابم 
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 رة الكلامالعوامل التى تؤثر بدور البيئة اللغوية في ترقية مها )د 
البيئة التي تؤثر في تكوين شخصية الإنساف ى، 
 العوامل ا﵀يطة بها: 
لتشكيل البيئة اللغة فتحتاج جماعةم لأف البيئة يدكن أف 
تشكل طبعية شخصيةم كمثل يعيش الإنساف في كنفهام  
كالبيئة الصحراكية. كل الطبيعية التى يتفاعل معها الإنساف 
كالبيئة الإجتماعية التي تتكوف  تؤثر في نفسيتو كطبع شخصية.
من امجيتمع البشرل الذم يحيط بالإنسافم ابتداء بالأراة كمركرا 
بغتَىا من الجماعات كجماعة اللعب كالجوار كالددرسة كالعمل 
كغتَىام يكوف الإنساف فيها عرضة للمؤاثرت الدختلفة التي 
براكؿ أف تشكل شخصية كفق العادات كالتقاليد التي برنسجم 
ع نظرة ىذه الطراؼ إلى حياة.(مصطفى الحافم م
 ) ٕٙٓٓ:ٕ٘ٔ
العوامل التي تؤثر دكر بيئة اللغوية في ترقية مهارة 
 الكلاـ في معهد السلفى دار الدصطفى كارنج فانداف منها:
اللغة العربية مع من يسكن بالبيت (التحدث عما  )ٔ
يتعلق بالغرفة كالحاجة اليومية كما يدكر بتُ أفكار 
 سكانهم)
اللغة العربية من أقرب سكاف علينا (التحدث بالولاية  )ٕ
القريبة من السكن: مثل مطعمم مقصفم حماـ كغتَ 
 ذلك)
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اللغة العربية مع من يعمل (التحدث عما يتعلق  )ٖ
 بالأعمل اليومية مع اصدقاء في السكن)
كوف البيئة اللغوية تؤثر كبتَ بتُ التلاميذ للحوار باللغة  )ٗ
 اللغول. العربية كإعطائهم تشجيع
كوف التلاميذ في البيئة الإسلامية التي بسكنهم إعطاء  )٘
البرامج اللغوية كالحوار اليوميةم خطابة باللغة العربيةم 
 تشجيع اللغة كنشاط لتلاميذ باللغة العربية.
دكر بيئة اللغوية يدكن يعرؼ كل خطأ نقصا في اللغة  )ٙ
 كالتًكيب.
ل ما اللغة العربية مع من نتعلم (التحدث في الفص )ٚ
 يتعلق بالدرس).
نوفيمبر  ٕٕ الاشيخ أحمد بن عل، الشهاب(الدقابلة مع 
 )ٕٙٔٓ
 
 عوامل القدرة الأساسية في مهارة الكلام )ه 
كمن مشكلات التلاميذ في تعليم اللغة العربية 
خصوصا في مهارة الكلاـ ىم يصعبوف يتكلموف باللغة العربية 
كضعف التلاميذ عن الكلاـم ىم يخافوف الخطاءم كيصعبوف 
بتًكيب ا﵀ادثةم ىم يفهموف اللغة العربية كلا يستطيعوا التكلم 
لية التعليم اللغة العربية. كلكن بهذه الوسيلة ىم يرغبوف بعم
 لأنها تساىلهم في فهم الدادة عن مهارة الكلاـ. 
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يضيف كيسأؿ في الدادة "كاف كاخواتها" الى 
التلاميذسم ىم يشعركف بصعوبة في التكلم اللغة العربية 
كتركيبها في فهم الدادة "كاف كاخواتها". التلاميذ تقدركف على 
يذ ليصنعوا فهم قليل فقليلا. بعد التلاميذ على فهم ثم التلام
مثالام يسعلوف الدعلم الدعادة الى التلاميذ باللغة العربية. (الدراقبة 
 )ٕٙٔٓنوفيمبر  ٕٚم الدهيمن مع الاستاذ مع
جطوات الدعلم في تعليم كتعلم.  يسأؿ الدعلم الى 
التلاميذ قبل بدء الدراسة كبعد التلاميذ يفهم ليصنعوا مثالا 
م تقييم. أنو يستخدـ كىم يشرحوف. في نهاية الدركس الدعل
الطركؽ  السمعية كالشفويةم لزادثةم الدباشرة كحكاية القصص. 
كغتَ ذالك مدرس اللغة العربية لرتعل البيئة الدعهد كسائل 
التعلم لأنة الوقت التعلم اللغة العربية غتَ كاؼ. بوجود البيئة 
 اللغوية سهولة التلاميذ في التكلم باللغة العربية.
 ) ٕٙٔٓنوفيمبر  ٕٚم الدهيمن ع الاستاذ(الدقابلة مع م
عوامل القدرة الأساسية في مهارة الكلاـ في معهد 
 كارنج فانداف منها:  الدصطفىالسلفى دار 
 كوف الأساتيذ قادرين على تكلم اللغة العربية.   )ٔ
 كوف التلاميذ امجيتهدين لذم ارادة قوية باللغة العربية.   )ٕ
كوف على نطق الكلاـ بوضوح (نطق لفظا سليما من    )ٖ
 اخراج الحركؼ الصحيحة).
 القدرة على التكلم في جمل بسيطة.  )ٗ
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كوف برامج الدتنوعة التى تشجع التلاميذ على تعلم اللغة    )٘
 العربيةم مثلا:
 الحوار في سكاف. )أ (
 تشجيع اللغة. )ب (
 تشجيع بإصناع الإنشاء كالدتًادفات. )ج (
 عربية.تشجيع الخطابة باللغة ال )د (
تشجيع التلاميذ لتًجيم اللغة الإندكنسية عندما  )ق (
 جاء الضيف من العرب الي الدعهد.
 القدرة على ربط الكلمات بالدهارة.  )ٙ
القدرة على قصة القصتَة الانبياء كالصحابة كالعلماء   )ٚ
 الدين باللغة العربيةم عندىم سمعام في الأسبوع.
 كوف تفستَ من الدعلم باللغة العربية عندما في الفصل.   )ٛ
 ) ٕٙٔٓنوفيمبر  ٕٚالاستاذ الدهيمن م  (الدقابلة ك الرقبة مع
 
 تفسير الدواد البحث .ب 
بعد معرفة الدواد كما شرح الباحث السابقة فمن الدمتحن لإبساـ ىذا 
البحث ىو التحليل عن تلك الدواد ا﵀صولة. كالغرض من البحث ىو 
لتًقية مهارة الكلاـ فى  ة العربيةويلغبيئة التنفيذ كدكر  الصورة من كيفية
 الدعهد دار الدصطفى كارنج فانداف مكارنج انيار.
) البيئة ى، كل شيئ حولنا الذل عنده ٜ٘ٔ: ٖٕٓٓىاملك (قاؿ 
 .الدعتٌ كالاثار للأشخاص
 تنقسم إلى قسمتُ:عند مصطفى الطحاف دكر البيئو 
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تؤثر في تكوين شخصية الانساف ى، جميع العوامل ا﵀يطة كالبيئة التي 
 بو كهما:
 البيئة الطبيعيو  )ٖ
البيئعة الطبيعية التي يعيش الانساف في كنفهام كالبيئة الصحراكية 
القاسيةم غتَ بيئة السهوؿ الخصيبة كالأشجار الوارفةم كل الطبيعية التي 
 يتفاعل معها الإنساف تؤثر في نفسيتو كطبع شخصيتو.
 البيئة الاجتماعية )ٗ
البيئة الاجتماعية التي تتكوف من امجيتمع البشر الذم يحيط 
بالإنسافم ابتداء بالأسرة كمركرا بغتَىا من الجماعات كجماعة اللعب 
كالجوار كالددرسة كالعمل كغتَىام يكوف الإنساف فيها عرضة للمؤثرات 
ليد التي الدختلفة التي براكؿ أف تشكل شخصيتو كفق العادات كالتقا
تنسجم مع  نظرة ىذه الطراؼ إلى حياة.(مصطفى 
 ).ٕ٘ٔ:ٕٙٓٓالحافم
كمشكلات في تنفيذ تكوف بيئة اللغة العربية في معهد دار 
الدصطفى كارنج فاندافم من مشكلات التلاميذ في الدهارة الكلاـ ىى 
يشعركف التلاييذ بالصعوبة بأف اللغة العربية لغة الاجنبيةم ك ضعف 
عن الكلاـم ىم يخافوف من الخطأ حتى يضحكوا الأصدقاءم ك التلاميذ 
يصعب بتًكيب ا﵀ادثةم فهم يفهموف اللغة العربية كلايستطعوا أف 
يتكلموا بها كبهذا صعب اف يقيس قدر شخص فى فهم اللغة العربية 
 نفسو مع أف حقيقة الغة العربية ى، التعبتَ باللساف.
لتًقية كمهارة الكلاـ ليجعل بوجود تنفيذ بيئة اللغوية العربية 
التلاميذ لرتهدين كنشيطتُ. كيقاـ بيئة اللغوية يكوف التلاميذ في سهولة 
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باللغة الاجنبية أل العربيةم كيكوف التلاميذ في سهولة حوار كلزادثة مع 
أصدقائهم أك معلموف كيكوف التلاميذ في سهولة لتفهيم شرح الدعلم 
وية أيضا يعرفوف التلاميذ لذجة عند يشرح الدركسم كيقاـ بيئة اللغ
كيضعوف لذجة العربية صحيحا.لأف البيئة بسكن أف تؤثر تغتَ في الطبيعية 
 )ٕٙٔٓنوفيمبر  ٕٚالشخصية.(الدقابلة مع تلميذاف كرؤؼ فابرةم 
بوجود البيئة في الدعهد دار الدصطفى كارنج فانداف كارنج انيار 
لكلمة كبوجزد النحو سهولة التلاميذ تكلم اللغة العربية تركيب ا
كالصرؼ كتشتجيع ليصنع الإنشاء كأيد طركؽ يستخدـ الدعلموف ىذا 
 ) ٕٙٔٓنوفيمبر  ٕٚالدعهد. (الدقابلة مع تلميذ عمر بالفقيةم 
تأثتَ قوم البيئة إلى العلاقات الإنسانية كى، أف يدكن تؤثر 
ة شخص كبيئة التعلم أك بيئة الددرسة لأف فيهما لدكر بإمكانات التنمي
أك شكل الطبيعية الى شخصية كالأخلاؽ الكريدة كبناء الضامن  
كالكلاـ الختَ كخصوصا في البيئة اللغويةم ليحصل بيئة اللغوية بختَ 
يجيب أف يكوف العوامل التي تدعم ليستعمل اللغة يوفق لقواعد 
صحيحام كل من اللغة الدنطوقة كاللغة الدكتوبة. كلذالك يشكل  معهد 
يئة اللغوية ليسّهل التلاميذ ليتكلموا اللغة العربية دار الدصطفى ب
 ).ٕٙٔٓنوفيمبر  ٕٙالدقابلة مع الاستاذ عبد الرؤكؼ بلهجتها.(
 بعد الدعرفة الدلاحظة يرل الباحث صورة بيئة اللغوية كما يل،:
 ىذا الدعهد لو غرض الساس في تنظيم كى،: .ٔ
 طّبق العلماء. )أ 
 جّعل الداع الى الله. )ب 
 بية لباس الدعهد.جّعل اللغة العر  )ج 
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 إنشاء بيئة اللغوية في ترقية مهارة الكلاـ .ٕ
 .البيئة اللغوية في الفصل )أ 
 .استخداـ اللغوية في الفصل )ٔ
التحدث بالعربية بتُ الأساتذ كالتلاميذ كبتُ التلميذ  )ٕ
 كالتلميذ يجرب كالعادة.
 البيئة اللغوية في السكن  )ب 
 استخداـ اللغة العربية في جميع الانشطة اليومية )ٔ
تطبيق اللغة العربية بالخطابة بعد الوقت الصلاة الظهر  )ٕ
 كالبعد العشاع
 تشجيع الخطابة في السكاف )ٖ
 استحضار الدشايخ الذين يجيدكف في اللغة )ٗ
 العقوبات لدن يخالف النظاـ في استخداـ اللغة )٘
 البيئة اللغوية في حوؿ السكن  )ج 
 الحوار العربية بجميع الأمكاف حوؿ السكن  )ٔ
كالعبارات أك الأساليب الحية بجميع اصدار الدفردات   )ٕ
 الأمكن في حوؿ السكن
 رحلة الدعوة )ٖ
 بوجود بيئة الغوية مهارة الكلاـنتيجة .ٖ
 البيئة تؤثر عظيم على مهارة الكلاـ.  )أ 
 التلاميذ لا يخفوا خطاء اذا بردث مع أصدقائها.  )ب 
 إقامة الأنشطة العربية خارج كقت الدرس.  )ج 
كيدكن التلاميذ اف يجيوا إجابة باللغة العربية إذا كاف سؤاؿ   )د 
 بها.
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كىذه كلها يرتب لتًقية مهارة لغة الكلاـ إما التلاميذ لتقويد ليتكلموا 
تسريع التلاميذ في ترقية مهارة الكلاـم ك التلاميذ نفصيح باللغة العربيةم كل
ذا صورة دكر . سوؼ لا يتم الأمر بدكف مشرؼ اللغة. كىكمهارة الكلاـ
بيئة في ترقية مهارة الكلاـ في معهد السلفى دار الدصطفى كارنج فانداف  
 كارنج انيار.
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ 
بعد القياـ بالبحث كإدارة كتسجيل البيانات التي تم الحصوؿ  
كالتوثيقية عما يتعلق بدتعة دكر بيئة اللغة عليها من الدلاحظةم كالدقابلة 
العربية في ترقية مهارة الكلاـ في الدعهد السلفى دار الدصطفى كارنج 
 فانداف كارنج انيار فالباحث يدكن أف يلق، الخلاصة ما يل،:
 دار الدصطفى كارنج فاندافم من أحد الدعاىد السلفىكاف معهد 
ب على كل تلميذ أف يتكلم اللغة . كيجيالبيئة اللغوية بختَ الذل  يطبق
العربية في أم مكاف لجعل البيئة اللغوية الحسنة في ىذا الدعهد. أنواع بيئة 
اللغة العربية في معهد السلفى دار الدصطفى كارنج فانداف ى، البيئة الرسمية 
كالبيئة غتَ الرسمية. كفي البيئة الرسمية حيث كاف التلاميذ كالددرس يتكلموف 
ربية في الفصل كفي الأنشطات اللغوية. كأما البيئة غتَ الرسمية حيث  اللغة الع
كاف التلاميذ يتكلموف مع غتَ خارج الفصل. إذا كاف التلاميذ لا 
يستخدموف اللغة العربية في يوميتهم فعليهم العقاب كىو حفظ الدرفداتم 
 صناعة الإنشاءم قراءة الخمس السوارم الجرم حوؿ الدعهد بنطق الدفردات.
 كىذه النظـو اللغوية في الدعهد السلفى دار الدصطفى كارنج فانداف:
 لاـز لكل تلميذ اف يتكلم باللغة العربية. .ٔ
 حمل الكتيب في كل مكاف. .ٕ
 حفظ خمس مفردات كل يـو . .ٖ
 لاـز لكل تلميذ أف يشتًؾ تدرب الخطابة في يـو الجمعة. .ٗ
 من يجاكز أف نظاـ فعليو العقاب لصناعة الإنشاء. .٘
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عملية تعلم لجعل بيئة اللغوية بدعهد السلفى دار الدصطفى كارنج 
فانداف. في الصباح كاف التلاميذ يقوموف بقراءة القرآف كحفظو ثم حفظ 
الدفردات كبعد ذالك يستمر بالساعدة الدعدة بيئة اللغوية كيدخل التلاميذ 
ثم  الى فصولذمم كفي النهار يجتمع التلاميذ في الدسجيد لأداء الخطابة
الساعدة الدعدة بيئة  الساعدة الدعدة بيئة اللغويةم كفي الدساء يقـو التلاميذ
 يقـو التلاميذ اللغويةم كفي الليل يدخل التلاميذ الى فصولذم كبعد ذالك
 الساعدة الدعدة بيئة اللغوية ثم كمراجعة كالدطالعة.     
 
 توصيات البحث .ب 
يقدـ توصيات البحث  كبعد إنتهاء ىذا البحث. فأراد الباحث أف 
 كما يل،:
 مدير الدعهد .ٔ
ينبغ، للمدير الددرسة أف يعرؼ من مسائل الدعلمتُ في عملية  ) أ
 التعليم حتى يستطيع أف يعط، حافرا. 
ينبغ، للمدير الددرسة أف يعرؼ من الأنشطة التلاميذ في  ) ب
اليومية خصوصا في مهارة الكلاـ ك، يعرؼ من الخطوات في 
 ترقية قدرتهم.  
 الددرس .ٕ
لابد على الدعلم اف يصلح لغة التلاميذ لو كانت اللغة لم يكن  )أ 
 صحيحة
 لابد للمعلم اف ينبع تلاميذ لدن لايتكلم باللغة العربية )ب 
 التلاميذ .ٖ
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 تعلموا جيدا كل كقت كالحماس في تعلم اللغة العربية )أ 
 اىتموا شرح الأستاذ بجهد )ب 
 لا يشغلوا بأنفسهم في بيئة اللغة العربية )ج 
 التلاميذ أف يطبع كل نظاـ مشر اللغةعلى جميع  )د 
 اف لا يستح، ك أف لا يخاؼ بالخطاء التكلم )ق 
 
 الإختتام .ج 
لضمد الله سبحانو كتعالى كنشكره على النعم أحدىا إبساـ ىذا 
البحث. فعسى  أف تكوف ىذه الكتبة نافعة لي كلدن قرأىا حيث يجعلها 
لكلاـ. إكتفيت مرجعا عند تعليم اللغة العربية حصوص في ترقية مهارة ا
من ىذه البحث البسيط كأرجو من سماحة صدكر القارئتُ إعطاء 
إنتقادات كإرشادات لدا كاف في ىذا البحث خطيئات كالغلظات.   
 كالحمد الله.  
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 لدراجعا
 الدراجع العربية
 مدار الدعارؼالدوّجو الفتٌ لددرّسى اللغة العربيةمٕٕٓٓعبد العليم إبراىيمم
، دار الفلاح للنشر أساليب تدريس اللغة العربيةم1116ممحمد علي الخولي
 ولتوزيع.
 .لبناف : دار العلم للملايتُ مقاموس التًبية مٜٔٛٔم محمد علي الخولي
-: الدملكة العربية السعودية اللغة تدرس كاكتسابام ٜٛٛٔم لزمود أحمد السيد
 .ٖص.ب 
 : دار الفكر العربى.اللغة العربيةتدريس فنوف م ٕٓٓٓعلى أحمد مدكورم
معهد دار السلاـ كونتورمبدكف السنةم اصوؿ التًبية كالتعليم : فونورككو 
 إندكنيسيا
تكوين البيئة الدساعدة ك تطويرىا فى تعليم اللغة م ٕٔٓٓملو بشتَللااالأستاذ 
م مالنج: بالجامعة العربيةم الدقالة فى تدريب الددارستُ بالددرسة العالية
 الإسلامية.
تعليم اللغة اتصاليا بتُ ، 2116رشدي أحمد طعيمة و د. محمود كامل الناق، 
، رات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم و الدنهاىج كالاستًاتيجيات
 الثاقافة : إيسيسكو.
م منهج اللغة العربية للمدارس الإسلامية من الطراز العالد،م ٕٔٔٓديوم حميدةم
 نا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية.مالانق: جامعة مولا
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م تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بهامٜٜٛٔالأستاذ الدكتور رشدل أحمد طعيمةم 
 مصر : كلية التًبية جامعة الدنصورة.
م دار الأحباء الكتاب شرح لزتصر جدا على متن الجرميةإماـ الصنهاجىم 
 العربية: إندكنيسيا.
أساسيات مٜٔٛٔالناقة كعلى احمد مدكورم يونسم فتحى على كلزمود كامل 
 دار الثقافة.  تعليم اللغة العربية كالتًبية الدينيةم
م مالانق: م الدوجو لتعليم الدهارات اللغوية لغتَ الناطقتُ بهإٔٔٓ نورىادمم
 جامعة مولانا مالك إبراىيم  تلإسلامية الحكومية.
, الدنحورة : ل السلوؾالتًبية كدكرىا فى تشكي, ٕٙٓٓمصطفى لزمد الطحافم 
 دار الوفاء.
م القاىرة: دار الإحياء ركح التًبية كالتعليملزمد عطية الأبرشىم بدكف السنةم 
 الكتب العربية.
أساسيات تعليم اللغة العربية كالتًبية )م ٜٔٛٔفتحى عل، يونس كاخوانوم(
 م القاىرة:دار الثقافة.الدينية
ابذاىات م ٜٕٓٓنً الوانلتٍمطو على حستُ الدليم، ك د.سعاد عبد الكر 
 الأردف: الجامعة الذاشمية.حديثة في تدريس اللغة العربيةم
مدترفة: طرؽ تعليم اللغة العربيةم م ٜٗٛٔالدكتور لزمد عبد القادر أحمدم 
 مكتبة النهة الدشرة.
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 مةنسلا فكدب مليعاسما نب ميىاربا خيشلا ةملاعلا لماعلا ـاملاا ميلعت حرش
.ملعتلدا 
 متُبلاغلا ىفطصمٕٓٓٓ مةيبرعلا سكرّدلا عماجاديص م- ةبتكلدا :تكتَب
.ةيرصعلا 
 مروكذم ىلع دملزٜٜٔٔ مةيبرعلا ةغللا فونف سيردت.ؼاوشلا راد م 
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FIELD NOTE 
Hari/ Tanggal :Kamis, 17 November 2016  
Tempat :Pon.Pes Darul Musthofa Karangpandan 
Narasumber :Ustadz Fahmi  
Topik  :Observasimenyerahkan Surat Penelitian Di Pon.Pes Darul 
Musthofa 
 Pada tanggal 17 November 2016 jam 02:30 saya berangkat menuju 
pondok Darul Musthofa Karangpandan, sampai di pondok Darul Musthofa kurang 
lebihjasm 09:15, Suasana kampung Pondok yang begitu tentram, asri dan sejuk 
karena Pondok Darul Musthofa terletak di lereng gunung lawu.Sayadisambut 
salah satu santri.Yang sedang menghafalkan Al-Qur’an di halaman depan 
pondok,kemudian saya diantar menuju ke kantor pondok. Dalam perjalanan 
menuju kantor sambil melihat lingkungan pondok yang bersih, penuh kehijauan, 
jauh dari keramaian dan sangat tentram. Sesampainya di kantor saya dipersilahkan  
masuk dan menunggu sebentar. Suasana yang sangat sunyi dan tentram seketika 
berubah menjadi ramai karena pergantian jam pelajaran, sambil menunggu saya 
dijamu teh hangat oleh salah satu santri yang berkhitmad di pondok.Beberapa saat 
kemudian Ustadz Fahmi datang sembari mengucapkan salam dan berjabat 
tangankemudian menanyakan kabar saya. Beliau bertugas dibagian kantor 
pondok. Saya menyerahkan surat penelitian kepada beliau. 
 Setelah saya menyerahkan surat penelitian kemudian Ustadz Fahmi 
menanyakan maksud kedatangan saya di Pondok Darul Musthofa tersebut. Setelah 
saya utarakan maksud kedatangan saya, kemudian saya meminta izin untuk 
melakukan observasi. Beliau mengizinkan saya untuk melakukan observasi di 
pondok Darul Musthofa dan beliau menyuruh saya untuk menemui Ustadz 
Muhaimin selaku sekertasris (sekjen). 
 Dari hasil observasi di atas dapat diketahui bahwa Pon.Pes Darul Muthofa 
Karangpandan terletak di daerah lereng gunung yang memiliki cuaca ASRI dan 
sejuk sehinga para santri merasa nyaman. Langkah selanjutnya untuk menemui 
Ustasd Muhaimin untuk mengetahui sarana dan prasarana Pondok Darul 
Musthofa karangpandan. 
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Hari/ Tanggal :Sabtu, 19 November 2016  
Tempat :Pon.Pes Darul Musthofa Karangpandan 
Narasumber :UstadzMuhaimin 
Topik   :Observasi sarana dan prasarana Pon.Pes Darul Musthofa 1 
 Pada tanggal 19 November 2016 jam 02:00 saya berangkat menuju 
pondok Darul Musthofa Karangpandan, sampai pondok kurang lebih jam 09:15. 
Sesampai di pondok saya disambut salah satu santri kemudian diantar ke kantor. 
Di kantor saya bertemu ustadz fahmi memberi tahu bahwahari ini Ustad 
Muhaiminsedang tidak ada jam mengajar atau jam piket beliau. Saya diminta 
untuk menuju keruangannya, dalam perjalanan menuju ruangan beliau saya 
sedang mengamati yang sedang melangsungkan proses belajar mengajar. 
Suasananya, sunyi, sejuk dan tenang, sesampainya di depan ruangn Ustadz 
Muhaimin, saya mengucapkan salam.kemudian Ustadz muhaimin menjawab 
salam saya dan mempersilahkan saya masuk kemudian saya berjabast tangan. 
Ruangan beliau bersih, harum dan dihiasi banyak foto para ulama.Kemudian kami 
berbincang di meja beliau. 
 Saya mengutarakan maksud kedatangan saya untuk melakukan proses 
observasi.Kemudian beliau memberikan keterangan terkait tentang Pondok Darul 
Musthofa.Kemudian beliau menunjukkan bangunan-bangunan pondok.Pertama 
saya ditunjukkan ruangan sebelah barat terdapat dua bangunan digunakan untuk 
menghafal Al-Qur’an dan murja’ah kitab, sebelah selatan terdapat masjid dan 
tempat ta’lim, kamar asatidz dan kantin sebelah utara terdapat, tempat menyetor 
Al-Quran, asrama santri, UKP dan di akhiri sebelah utara terdapat ruangan 
kantor.Beliau menyarankansaya untuk meminta keterangan Ustadz Ahmad 
Asyahabi karna beliau mengampu bagian lughoh. 
 Dari hasil observasi sarana dan prasarana dengan Ustadz Muhaimin dapat 
diketahui bahwasanya Pondok Darul Musthofa adalah pondok yang memiliki 
fasilitas berupa kantor, kamar, UKP, kantin, tempat ta’lim, masjid, perpustakaan 
yang memadai untuk kegiatan pembelajaran. Langkah selanjutnya saya menemui 
Syeh Ahmad untuk mengetahui bi’ah lughoh di pondok Darul Musthofa 
Karangpandan. 
FIELD NOTE 
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Hari/ Tanggal :Selasa, 22 November 2016   
Tempat :Pon.Pes Darul Musthofa Karangpandan 
Narasumber :Syeh Ahmad bin Ali bin Ahmad Asyahabi 
Topik  :Observasi bi’ah lughohdi Pondok Darul Musthofa ll 
 Pada tanggal 22 November sekitar jam 07:00 saya sudah sampai di 
pondok Darul Musthofa.Dari pengalaman mondok di Darul Musthofa dulu, kalau 
setiap pagi jam 06:30 para santri sudah jalan-jalan di sekitar pondok, ada juga 
yang membeli sego kucing dan sebagainya.Pagi yang sangat dingin dan kabut 
yang tebal di lereng gunung.Karena saya sudah membuat janjian lewat SMS 
dengan Syeh Ahmad, sampainya di pondok saya langsung menemui beliau di 
ruangannya.Di dalam ruangan beliau saya berbincang-bincang dengan 
beliau.Kemudian saya meminta izin untuk observasi tentang peran bi’ah lugoh di 
pondok Darul Musthofa dan sekalian minta izin menginap di pondok selama dua 
hari. 
 Saya melihat setiap pagi sebelum santri-santri keluar atau mau masuk 
ta’lim maka sebelumya ada mufrodad baru. Para santri jugaditekankan untuk 
berbicara dengan bahasaarab di manapun, baik dilingkungan pondok atau diluar 
lingkungan pondok, bagi yang belum bisa bahasa arab diharuskan mengunakan 
bahasa campuran.Pada saat proses belajar mengajar para guru menerangkan, 
menanya dan di jawab oleh santri mengunakan bahasa arab. 
 Dari hasil observasi dengan Syeh Ahmad,bahwa pondok Darul Musthofa 
mempunyai lingkungan yang baik bagi santri untuk mendukung kelancaran dalam 
proses belajar mengajar terutama bahasa arab.Langkah selanjutnya adalah 
observasi pelaksanaan bi’ah lughowiyah yang dilakukan oleh Syeh Ahmad bin Ali 
bin Ahmad Asyahabi pada siang hari jam 12:30-14:00. 
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Hari/ Tanggal :Selasa, 22 November 2016   
Tempat :Pon.Pes Darul Musthofa Karangpandan 
Narasumber :Syeh Ahmad bin Ali bin Ahmad Asyahabi 
Topik  :Observasi pelaksanaan bi’ah lughowiyah siang 
Setelah sholat dzuhur dan membaca wiridpara santri membentuk 
halaqah.Satu halaqah minimal terdiri dari empat santri. Akan tetapi para santri 
membuat halaqah lima orang dalam dalam satu halaqah. Karna santri di Pondok 
Darul musthofa ada 60 santri. Maka ada dua belas halaqah dan setiap halaqah 
terdiri dari lima santri. Suasana ramai dan gemuruh para santri dalam memilih 
halaqah.Ada yang mengafal mufrodad, membaca kitab muhawaroh dan aja juga 
yang latian dalam bermuhadtsah menggunakan kitab muhawaroh.Para santri 
mengikuti pelaksanaan bi’ah di siang ini dengan semangat dan sebelum dimulai 
dalam pelaksanaan bi’ah siang hari didahului dengan khitobah santri. 
Kegiatan pelaksanaan bi’ah di siang hari dalam membentuk halaqah antar 
lima santri dalam setiap halaqah di masjid. Para santri membicarakan tentang 
khitobah yang selesai dilakukan ba’da shaslat dzuhur.Khitobah pada siang ini 
mesngambil tema tentang tempat yaitu “madrasah”.Dalam perkumpulan ini semua 
santri berbicara dengan bahasas asrasb.Kemudian dari salah satu halaqah maju 
kedepan untuk menyampaikan dari hasil apa yang sudah didiskusikan dengan 
menggunakan bahasa campuran. 
Dari hasil hasil observasi di atas bahwa semua santri membentuk halaqah-
halaqah keciltentang percakapan dalam bahasa arab tentang tema tempat yaitu 
“madrasash” ba’da dzuhur.Langkah selanjutnya adalah observasi pelaksanaan 
bi’ah lughowiyah yang dilakukan oleh Syeh Ahmad bin Ali bin Ahmad Asyahabi 
pada sore jam 16:00-17:00. 
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Hari/ Tanggal :Selasa, 22 November 2016   
Tempat :Pon.Pes Darul Musthofa Karangpandan 
Narasumber :Syeh Ahmad bin Ali bin Ahmad Asyahabi 
Topik   :Observasi pelaksanaan bi’ah lughowiyah setelah sholat ashar 
 Setelah selesai sholat ashar para santri kembali ke kamar masing-masing 
untuk mengambil kitab, buku danpena. Suasana sangat ramai penuh canda 
tawa.Para santri ada yang latian menulis, membaca, ada juga yang latian 
bermuhadastah.Sebelum pelaksanaan bi’ah di sore ini santri menyiapkan 
perlengkapan yang digunakan sseperti spedol, papan tulis, penghapus dan 
lainya.Setelah Syeh Ahmad datang para santri berbaris rapi, tertib dan penuh 
semangat. Kemudian beliau menyuruh para santri untuk menyiapkan buku tulis 
dan pena. Selain itu Syeh Ahmad menyuruh para santri untuk mendengarkan apa 
yang disampaikan. Semua santri melakukan apa yang diperintahkan oleh Syeh 
Ahmad. 
Kegiatan bi’ah lughowiyah sore ini, santri berkumpul di majid 
mendengarkan apa yang disampaikan oleh Syeh Ahmad, lalu para santri menulis 
dan menyimpulkan apa yang sudah dibicarakan oleh Syeh Ahmad. Bi’ah sore ini 
membicarakan tentang kisah “Bilal bin Robah”. Kemudian beliau menunjuk dari 
beberapa santri untuk menyimpulkan apa yang sudah difahami dengan 
mengunkan bahasa arab semampunya dan diperbolehkan memngunakan bahasa 
campuran. 
 Dari hasil observasi diatas dapat diketahui bahwa semua santri mencatat, 
memperhatikan dan menyimpulkan cerita dengan bahasa arab tentang kisah Bilal 
bin Robah ba’da ashar. Langkah selanjutnya adalah observasi pelaksanaan bi’ah 
lughowiyah yang dilakukan oleh Syeh Ahmad bin Ali bin Ahmad Asyahabi pada 
malam jam 19:30-21:00. 
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Hari/ Tanggal :Selasa, 22 November 2016   
Tempat :Pon.Pes Darul Musthofa Karangpandan 
Narasumber :Syeh Ahmad bin Ali bin Ahmad Asyahabi 
Topik   :Observasi pelaksanaan bi’ah lughowiyah setelah sholat isya’ 
 Sebelum makan malam, para santri berkumpul di masjid untuk 
melaksanakan bi’ah lughowiyah.Suara gemuruh di dalam masjid, seperti biasanya 
sebelum kegiatan pelaksanaan bi’ash dimulai para santri latihan mesnulis, 
membaca, ada juga yang latihan bermuhadastah dan bermacam-macam kegiatan 
yang dilakukan oleh santri.Walaupun hujan turun para santri tetap semangat 
dalam mengikuti bi’ah lughowiyah. Sekitar kurang lima menit pelaksanaan bi’ah 
dimulai, para santri berbaris rapi menghadap kiblat karena sebelum dimulai bi’ah 
lughowiyah ada jadwal khitobah santri dengan berbahasa arab. 
 Kegiatan halaqah antar santri dilaksanakan masjid dan di halaman 
masjid.Selesai khitobah syeh ahmad menyuruh para santri untuk membentuk 
halaqah, setiap halaqah terdiri dari 4 santri jadi ada 15 halaqah. Mereka 
membicarakan tentang khitobah mengambil tema “Al insyitotul yaumiyah”. 
Dalam perkumpulan ini semua santri diwajibkan menggunakan bahasa arab.Para 
santri sangat senang dan percaya diri dalam bebicara menggunakan bahasa arab 
dengan adanya pelaksanaan bi’ah lughowiyah ini. 
 Dari hasil observasi diketahui bahwa semua santri membentuk halaqah 
membuat percakapan dalam bahasa arab dengan tema “Al insyitotul yaumiyah” 
yang dilaksanakan ba’da isya’.Langkah selanjutnya adalah observasi pelaksanaan 
bi’ah lughowiyah yang dilakukan oleh Syeh Ahmad bin Ali bin Ahmad Asyahabi 
pada pagi jam 05:30-06:30 
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Hari/ Tanggal :Rabu, 23 November 2016   
Tempat :Pon.Pes Darul Musthofa Karangpandan 
Narasumber :Syeh Ahmad bin Ali bin Ahmad Asyahabi 
Topik   :Observasi pelaksanaan bi’ah lughowiyah pagi 
 Selesai membaca wirid para santi dengan tertib mengambil Al-Qur’an 
untuk darus dan hafalan Al-Quar’an. Para santri dengan tertib satu persatu masuk 
ke kamar mengambil kitab, buku tulis dan pena. Selesai dari darus para santri 
berkumpul di masjid untuk mengikuti pelaksanaan bi’ah lughowiyah. Sambil 
menunggu kedatangan ustadz para santri latian menulis, ada yang latian 
menyusun kalimat dengan bahasa arabdan ada juga yang menghafal dan mencatat 
mufrodad. Sebelum Syeh Ahmad datang santri berbaris dengan tertib dan rapi. 
Kemudian beliau memberikan mufrodad baru dan menyuruh para santri untuk 
berkumpul halaqahnya masing-masing yang sudah ditentukan oleh ustadz   
 Santri langsung membentuk halaqoh yang sudah dibagi oleh 
ustadz.Seteiap satu halaqoh ada 2 ada yang 9 santri dan jumlah santri 
60.Kemudian Syeh Ahmad memberikan mufrodad baru.Setiap santri ditugaskan 
membuat insya’.Insya’ pagi ini mengambil tema tentang“Al waqtu wassangatu” 
dan setiap halaqoh menunjuk salah satu untuk mempresentasikan.Hal ini 
membantu santri mengekspresikan lewat tulisan dan membantu dalam menulis 
arab. 
 Dari hasil observasi di atas dapat diketahuisemua santri membuat insya’ 
dengan tema “Al waqtu wassangatu” dalam berbahasa arab. Langakah selanjutnya 
adalah mewawancarai Ustadz Abdul Ro’uf sebagai kurikulum. 
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xcv 
 
Hari/ Tanggal :Sabtu, 26 November 2016 
Tempat :Pon.Pes Darul Musthofa Karangpandan 
Narasumber :Ustad Abdul Ro’uf 
Topik   :Wawancaraperan kurikulum Bahasa Arab 
 Pada hari sabtu, 26 November 2016 sekitar jam 02:00 saya berangkat 
menuju pondok Darul Musthofa Karangpandan, sampai di pondok kurang lebih 
jam 02:45. Saya datang kepondok untuk melakukan wawancara kepada Ustad 
Abdul Ro’uf selaku kurikulum pondok. Kemudian saya langsung menuju ke 
kantor untuk menanyakan Ustad Ro’uf, karena beliau sedang mengajar saya di 
suruh menunggu terlebih dahulu. Waktu jam pelajaran pertama selesai sekitar jam 
09:15 para asatid dan para santri mulai ramai keluar dari setiap kelasnya masing-
masing. Suasana kantor berubah menjadi ramai dan saya disapa dengan ramah 
kemudian berjabat tangan dengan para ustadz yang masuk kantor. Kemudian saya 
bertemu dengan Ustadz Ro’uf dan saya melakukan wawancara dengan beliau. 
 Beliau mengatakan pondok darul musthofa mempunyai tujuan supaya para 
santri mudah dalam memahami pelajaran dan bisa mudah berbahasa arab.Maka 
para guru diharuskan menyampaikan materi dengan tepat.Beliau juga mengatakan 
syarat santri bisa berbahasa asing adalah guru harus menguasai bahasa asing dan 
mengunakan metode yang tepat. Metode yang tepat akan membentuk lingkungan 
bahasa dan santri akan mengerti lajah atau logat bahasa asing khususnya bahasa 
arab. Guru selalumengevaluasi santri dan memotifasi santri. 
 Dari hasil wawancara dengan Ustad Abdul Ro’uf dapat di ketahui 
bahwasanya komponen kurikulum terdiritujuan, meteri, strategi dan evaluasi. 
Langkah selanjutnya saya akan mewawancarai Syeh Ahmad bin Ali bin Ahmad 
Asyahabi mengenai ruang lingkup bi’ah lughowiyah. 
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Hari/ Tanggal :Minggu, 27 November 2016   
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Tempat :Pon.Pes Darul Musthofa Karangpandan 
Narasumber :Syeh Ahmad bin Ali bin Ahmad Asyahabi 
Topik   :Wawancara ruang lingkup Bi’ah Lughowiyah 
 Pada hari minggu, 27 November 2016 sekitar jam 07:15 saya berangkat 
menuju pondok Darul Musthofa Karangpandan untuk melakukan wawancara 
denganSyeh Ahmad bin Ali bin Ahmad Asyahabi.Sampaidi pondok kurang lebih 
jam 2:00. Pada jam ini kegiatan belajar mengajar di pondok masih aktif. Suasana 
pondok yang tentram, sunyi, tenang dan asri karna jam pelajaran masih 
aktif.Kemudian saya menuju ke kantor bertemu dengan Ustadz Fahmi, beliau juga 
bertugas bagian kantor pondok. Saya meminta izin Ustadz Fahmi untuk 
melakukan wawancaradengan Syeh Ahmad. Kemudian saya  disuruhmenemui 
Ustadz Ahmad di ruangannya karena beliau tidak ada jam mengajar. Kemudian 
sayamenuju ke ruanga beliau.Lalusaya melakukan wawancara denganbeliau di 
ruanganya. 
 Kemudian saya melakukan wawancaradengan Syeh Ahmad tentang ruang 
lingkup bi’ah lughowiyah. Menurut beliu berbicara dengan bahasaarab sangat 
sulit. Kemudian beliau menyuruh santri membiasakan membuat insya’ dan 
berbicara, memperbanyak membaca kitab kemudian sambil mengamati nahwu 
sorof. Beliau juga mengharuskan santri untuk berbicara dengan bahasa arab di 
lingkungan pondok atau di luar lingkungan pondok. Bagi yang belum bisa bahasa 
arab diharuskan mengunakan dua bahasa atau bahasa campuran. Kemudian guru 
menerangkan mengunakan bahasa arab agar para santri mudah dalam menangkap 
dengan pelan-pelan. 
 Dari hasil wawancara dengan Syeh Ahmad dapat diketahui bahwasanya 
ruang lingkupdi pondok Darul Musthofaterdapat ruang lingkup bi’ah lughoh 
memcangkup materi meliputi maharoh istima’, kalam, qiro’ah dan kitabah. 
Langkah selanjutnya saya akan observasi tentang kegiatan belajar mengajar 
dengan Ustadz Muhaimin. 
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FIELD NOTE 
Hari/ Tanggal :Minggu, 27 November 2016   
Tempat :Pon.Pes Darul Musthofa Karangpandan 
Narasumber :Ustadz Muhaimin 
Topik   :Observasi kegiatan belajar mengajar di pondok Darul Musthofa 
 Sekita jam 10:00 saya menujuke kantoruntuk meminta izin Ustadz 
Famihmi. Setelah sampai ke kantor saya mengetok pintu sambil mengucapkan 
salam. Kemudian saya meminta izin untuk melakukan observasi tentang kegiatan 
belajar mengajar. Setelah beliau mengizini saya di suruh melihat jadwal guru dan 
saya di suruh menungu pelajaran jam kedua selesai. Waktu jam kedua selesai 
sekitar jam 10:15. Kemudian saya mendengar suara gumuruh para asatid keluar 
dari kelas masing-masing dan suara bincang-bincang para santri karena pergantian 
jam pelajaran. Kemudian saya bertemu Ustadz Muhaimin yang akan mengajar 
bahasa arab dan saya akan melakukan observasi tentang kegiatan belajar 
mengajar. 
 Beliau mengajak saya masuk kelas dan menyapaikan kedatangan 
saya.Kemudian saya disuruh duduk di samping beliau.Selama pembelajaran 
beliau menerapkan sesuai rencana pembelajaran.Beliau menerapkan pembelajaran 
dengan system menanya, mengamati, mengeksplorasi, mengasosiasi, 
mengkomunikasi.Pada pertemuan ini beliau menjelaskan tentang kaana wa 
ahwatuha. Beliau juga menyuruh santri untuk membuat contoh tentang kaana wa 
ahwatuha. Di akhir pelajaran beliau memberikan evaluasi untuk menambah 
pemahaman santri. 
 Dari hasil observasidi atas dapat diketahui bahwa siswa sudah mampu 
dalam memahami materi kaana wa ahwatuha. Langkah selanjutnya saya akan 
melakukan wawancara kepada Ustadz Muhaimin tentang kegiatan pembelajaran. 
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FIELD NOTE 
Hari/ Tanggal :Minggu, 27 November 2016   
Tempat :Pon.Pes Darul Musthofa Karangpandan 
Narasumber :Ustadz Muhaimin 
Topik   :Wawancara kegiatan belajar mengajar 
 Selesai pelajaran sekitar jam 11:40. Para santri dan asatid mulai ramai 
keluar dari kelas masing-masing.Setelah selesai pelajaran saya langsung meminta 
izin Ustadz Muhaimin untuk melakukan wawancara. Kemudian beliau mengajak 
saya menuju kantor.Sesampainya di kantor beliau mempersilahkan saya masuk. 
Setelah itu saya masuk kantor sembari mengucapkan salam. Suasana kantor 
sangat ramai karena jam pelajaran sudah selesai. Para asatidz saling tegur sapa 
dan bercakap-cakap.Akan tetapi Ustad Muhaimin meminta melakukan wawancara 
setelah berjama’ah sholat dzuhur. 
 Beliau mengatakan waktu pelajaran bahasa arab kurang mencukupi dalam 
meningkatkan berbicara bahasa arab khususnya. Karena jam pelajaran yang masih 
kurang cukup untuk membantu kemampuan santri maka beliau memanfaatkan 
lingkungan pondok dijadikan media untuk mempermudah santri dalam berbahasa 
arab. Selain itu dengan diterapkan bi’ah lughoh untuk mempermudah santri dalam 
memahami pelajaran bahasa arab dan meningkatkan berbicara bahasa arab. 
 Dari hasil wawancara dapat diketahui guru bahasa arab memiliki cara yang 
bervariasi salah satunya dengan menciptakan bi’ahsebagai media lughowiyah. 
Langkah selanjutnya sayaakan mewawancarai dua santri tentang kegiatan belajar 
mengajar. 
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FIELD NOTE 
Hari/ Tanggal :Minggu, 27 November 2016    
Tempat :Pon.Pes Darul Musthofa Karangpandan 
Narasumber :Rouf Fatihah 
Topik   :Wawancara santri kegiatan belajar mengajar 
 Setelah saya melakukan wawancara dengan Ustad Muhaimin saya akan 
melakukan wawancara dengan santri. Terlebih dahulu saya meminta izin kepada 
Ustadz Muhaimin karna Ustadz Fahmi bagian kantor sedang keluar pondok. 
Beliau mengizini saya untuk melakukan wawancara kepada dua santri pondok. 
Karena santri sedang makan siang saya menunggu di kantor ditemani oleh Ustadz 
Muhaimin dan kami menggobrol dengan beliau. Sekitar jam 12:30 halaman 
pondok jadi berubah ramai karena santri-santri selesai makan, ada yang muroja’ah 
kitab, menghafal Al-Qur’an. Kemudian saya memangil salah satusantri yang 
sedang muroja’ah untuk saya wawancarai. 
 Kemudian saya melakukan wawancara dengan Ro’uf tentang kegiatan 
belajar mengajar. Menurut dia ketika ustadz bercerita kemudian menanyakan 
salah satu santri dengan bahasa arab sangatlah sulit. Akan tetati dengan di 
perbolehkan mengunakan dua bahasa memberikan kemudahan dan adanya bi’ah 
lughoh memberikan kemudahan dalam berbicara bahasa arab. Selain itu 
memudahkan memahami keterangan ustadz ketika pelajaran. 
 Dari hasil wawancara dengan santri yang benama Ro’uf Fatihah dapat 
diketahu adanya bi’ah lughowiyah di pondok Darul Musthofa memberikan mafaat 
kelancaran belajar mengajar kususnya berbicar bahasa arab. Langkah selanjutnya 
saya akan mewawancarai satu santri lagi tentang kegiatan belajar mengajar. 
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FIELD NOTE 
Hari/ Tanggal :Minggu, 27 November 2016     
Tempat :Pon.Pes Darul Musthofa Karangpandan 
Narasumber :Umar Bilfaqih 
Topik   :Wawancara santri kegiatan belajar mengajar 
 Saya melakukan wawancara kepada santri yang lain yang bernama Umar 
Bilfaqih setelah saya mewawancarai Ro’uf Fatihah. Sebelum saya wawancara 
penelitian saya, saya menanyakan proses kegiatan mengajar yang ia lakukan dan 
dia merasa nyaman belajar di pondok tersebut karena suasananya sangat 
mendukung. Kami dapat melakukan wawancatra di gazebo yang ada di taman 
pondok. Suasana pondok ramai karena waktu istiraht siang dan jam pelajasran 
sudash selesai. Para santri ada yang muroja’ah, menghafal Al-Qur’an, ada yang 
membawa ember untuk menyuci da nada yang istirahat. 
 Saya mewawancarai Umar mengenanai hal yang berhubungasn dengan 
pembahasan penelitian saya.Menurut Umar ketika disuruh menghafal mufrodad 
baru itu mudah. Akan tetapi merasa sulit ketika membuat kalimat untuk dialog 
atau menyusun kata. Akan tetapi dengan diterapkan fahmul masmu’ dan  adanya 
insya’, nahwu shorof dan muhadasah dan di dukung dengan adanya bi’ah lighoh 
para santri lebih percaya diri dalam dialog bahasa arab. 
 Dari hasil wawancara dengan Umar Bilfaqih dapat diketahui bawa santri 
mempunyai respon dan ketertarikan dalam belajar dengan diadakannya bi’ah 
lughoh oleh guru.Maka langkah selanjutnya adalah untuk mengetahui metode 
pembelajaran di pondok Darul Musthofa. 
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FIELD NOTE 
Hari/ Tanggal :Rabo, 30 November 2016     
Tempat :Pon.Pes Darul Musthofa Karangpandan 
Narasumber :Habib Sholeh Aljufri 
Topik   :Wawancara metode pembelajaran di Pondok Darul Musthofa 
 Pada hari ini sekitar jam 02:00 saya berangkat menuju pondok Darul 
Musthofa Karangpandan, sampai pondok Darul Musthofa kurang lebih jam 02:45. 
Saya datang kepondok untuk melakukan wawancara kepada Habib Sholeh Aljufri 
sebagai mudirul ma’had.Kemudian saya langsung menuju kekantor untuk 
menanayakan Habib Sholeh.Suasana pondok yang tenang dan sunyi karna 
kegiatan belajar mengajar sedang aktif. Lalu saya meminta izin kepada Ustad 
Fahmi selaku bagian kantor pondok untuk bertemu Habib Sholeh. Ustad Fahmi 
menyuruh salah satu santri yang hidmad di pondok untuk menghantar saya ke 
kediaman Habib Sholeh.Lalu saya melakukan wawancara dengan beliau untuk 
mengetahui metode di pondok Darul Musthofa. 
 Saya mulai menanyakan berbagai hal mengenai berbagai aspek yang 
berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian saya.Pembelajaran di pondok 
Darul Musthofa mengunakan metode ceramah, membuat kisah pendek atau 
mendongeng dan thoriqoh samiyah wasafawiah, muhadstah dan thoriqah dan 
thoriqah mubasyarah . Selain itu para guru menekankan santri membuat karangan 
cerita dan bnercerita dengan bahasa arab. Kemudian beliau memanfaatkan 
lingkungan pondok untuk tempat berbahasa dengan ini santri dapat mengetahui 
lajah atau logat bahasa arab. 
 Dari hasil wawancara dengan Habib Sholeh dapat diketahui bahwasanya 
dengan mengunakan thoriqah hikayatul qissoh, mubasyarah, muhadtsah dan 
samiyah syafawiyah memudahkan santri dalam menggunakan bahasa arab. 
Langkah selanjutnyaadalah wawancara dengan Ustadz Abdul Ro’uf tekait 
evaluasi tentang kegiatan belajar mengajar. 
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FIELD NOTE 
Hari/ Tanggal :Rabo, 30 November 2016     
Tempat :Pon.Pes Darul Musthofa Karangpandan 
Narasumber :Ustad Abdul Ro’uf 
Topik   :Wawancara terkait evaluasi kegiatan belajar mengajar 
 Saya akan melakukan wawancara dengan Ustadz Abdul Ro’ul terkait 
tentang evaluasi kegiatan belajar mengajar di pondok Darul Musthofa. Selasai 
wawancara dengan Habib Sholeh sekitar jam 09:30. Kemudian saya menuju ke 
kantoruntuk meminta izin akan melakukan wawancara kepada salah satu 
ustadz.Kegiatan belajar mengajar masih aktif, suasana pondok yang hening, 
tentram dan sejuk. Sampainya di kantor saya mengetuk pintu sembari 
mengucapkan salasm, lalu saya dipersilahkan masuk Ustadz Fahmi. Kemudian 
saya meminta izin untuk mewawancarai salah satu Ustasdz. Karena Ustadz Ro’uf 
tidak ada jam mengajar saya melakukan wawancara dengan beliau. 
 Saya melakukan wawancara dengan beliau terkait tentang hasil kegiatan 
pembelajarn di pondok Darul Musthofa. Belau mengatakan para ustadz telah  
mengukanan metode yang sudah ditentukan pondok. Selain itu adanya bi’ah 
lughowiyah sangat membantu kelancaran pembelajaran khususnya dalam 
berbicara bahasa arab. Kemudian saya minta dokumen-dokumen pondok. 
 Dari hasil wawancara dengan Ustadz Abdul Ro’uf maka dapat diketahui 
bahwa para ustadz melakukan metode yang telah ditetapkan di pondok Darul 
Musthofa Karangpandan. 
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Pintu utama Pon.Pes Darul Musthofa Karangpandan 
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Wawancara tentang kegiatan belajar mengajar dengan Ustadz Fahmi dan 
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